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Leipäkorttien jaossa noudatettava ammattiryhmittely.
Ammattiryhmittelyn sisältävään luetteloon on kunkin ammattinimikkeen jälkeen merkitty
ammatin edellyttämän leipäkortin laatua osoittava kirjain.
Luetteloa sovellettaessa on huomattava, että niissä tapauksissa, jolloin ammattinimikkeen koh-
dalle on merkitty kaksi ostokortin laatua osoittavaa kirjainta, tulee kansanhuoltolautakunnan kussa-
kin yksityistapauksessa erikseen tarkoin harkita, kumpi luettelossa mainituista korteista on työn-
tekijälle hänen suorittamansa työn raskauden perusteella annettava.
Ostokortti on annettava sen työn perusteella, jota kortin hakija säännöllisesti suorittaa!. Jos
hakija on tilapäisluontoisessa hänen säännöllisesti suorittamaansa työtä raskaammassa työssä, joka
kestää vähintään kuukauden,, saadaan hänelle 'täksi ajaksi antaa suurempaan annokseen oikeuttava
leipäkortti.
Yleisnimikkeen korjauspajat" kohdalla on lueteltu useimmat tehdaslaitosten kattila-
huoneissa ja korjauspajoissa työskentelevien työntekijöiden ammattinimitykset, jotka myös monessa
tapauksessa sisältyvät kunkin tehtaan kohdalla luettelossa esiintyviin nimikkeisiin.
Ammattioppilaille on yleensä annettava sama kortti kuin muillekin kyseessä olevan ammatin
harjoittajille.
Vuorotyön suhteen on huomattava, että vain ruumiillisessa työssä olevalle, joka työn laadun
perusteella muuten olisi oikeutettu saamaan B-kortin, saadaan antaa C-kortti. Mikäli henkilö on
suorittamansa työn laadun perusteella' oikeutettu saamaan C- tai D-kortin, ei hänelle yö- tai vuoro-
työn perusteella saada antaa suurempaan annokseen oikeuttavaa korttia. Vuorotyönä on pidettävä
myös kaksivuoroista työtä.
Nainen voi saada ammatinsa perusteella, mikäli erikseen toisin ei ole määrätty, enintään D-kortin,
vaikka hänen ammattinsa edellyttämä leipäkortti luettelon mukaan olisikin E leipäkortti.
Koska luettelosta vieläkin puuttuu ammattinimityksiä, on kortteja annettaessa niille työnteki-
jöille, joiden ammattinimitykset luettelosta puuttuvat, huomioitava, että niiden kansanhuoltolauta-
kuntien, joiden alueella todennäköisesti asuu saman teollisuuslaitoksen työntekijöitä, on asetuttava
keskenään yhteyteen ja sovittava siitä, minkä kortin kukin kansanhuoltolautakunta tulee kyseessä
olevissa tapauksissa antamaan. Tämän kautta vältytään siltä, että samanlaisessa työssä olevat saisivat
erilaisen kortin eri kansanhuoltolautakunnilta, kuten tähän asti on tapahtunut, mikä juuri on ollut
yksi suurimpia tyytymättömyyden syitä leipäkorttien jakelun suhteen.
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höyrykattilan lämmittäjä . .E
uloskaintaja C
ilmakoneen hoitaja D
järvikalastaja D
merikalasta ja E
Kahvipaahtimot:kaasumestari B
kaasusäiliöiden täyttäjä .. D
Kalkkitiilitehtaat:kahvin pakkaaja C
kahvin lähettäjä C
kaasu-uunin muurari .... E
kahvin vastaanottaja C hiekkamylläri Ckatu johto-pesäkkeiden; ' tyh-
jentäjä E keittiöapulainen B
kemiallisen työn tekijä ....D
hiekkanjostuirin kuljettaja .. C
keittäjä B
konemestari B
kalkinsammuttaja E
paahtaja D
kraananihoitaja . C
mausteiden pakkaaja ....B
koksinpoimija C
kojeiden asentaja D
koneenkäyttäjä C
paahtimoni apumies D
'kraanankuljettaija C
komeiden, asentaja C
lampunhoitaja D
kuljetus'hihnanhoitaja .....C
mittariinasenitaja D
korvikkeen sekoittaja .... C
karkaisija D
pakkauskoneen hoitarja .... C
koukkumies D
maalari C raudoittaja Csekoittaja C
muotinavaaja D
mittarinkorjaaja ~. D
teen lajittelija B
muotinpurkaja D
teen pakkaaja B
varastomies D
siporexlastaaja D
mittarinlukija C
Kaivertamat (teräs-) C
mittarinmaalaaja C
tiilen prässääjä E
Kampaajat B
■mittairinpuhdistaja C
muurari E
valaja E
mittarin-tarkistaja C
tiilen lastaaja D
moottorinhoitaja C
painuri C KaivosteollisuMs:
ilmaradan hoitaja D Kartoittajat Bpeltiseppä D
putkiasentaja E junamies D kenttätyössä ... C
8Kartonkitehtaat (kis. puuhio
mot ja kartonkitehtaat).
kuparoitsi ja C I Kiviteollisuus:
Kattohuopateollisuus :
kattohuovantekijä D
lastaaja. E
käsinlatoja C
käsipaioa ja ..: '. D
linotypelatoja C
lämmittäjä D
massantekijä D
matriisini puristeja D
metallin sulattaja D
hakkaaja (kone-) E
työnjohtaja B
varastonhoitaja C
painaja D
Kauppa-apulaiset B
pakkaaja E
poraaja E
monotypelatoja .. B
monotypevalaja D
offsetpainaja D
hiekankorttaaja E
paperinleikkaaja D
hakkaaja (käsin-) E
hioja E
piirtäjä B
kaivertaja D
kettinkimies E
pörrämies E
Kauppamatkustajat B
rusnaaja E
samtapuhaltaja «D
kivisahaaja E
kivisahaajan apulainen .. E
laatikkoonpainija j .. E
louhija E
Kehystysliikkeen työntekijät.
postittaja C
Klichelaitokset (fct». kuvalaat-
talaitokset).
siltoja C
taittaja C
Kellosepät B
acetyleenikaasunvalmistaja. D
syväpainaja , D
retuseeraaja C
rotatiohioja D
rotatiorullamies D
rotatiopainaja D
louhiman etumies E
Klooritehtaat:
stereotypiatyöntekijä D
syövyttäjä C
Kemigrafiset laitokset (kts
kuvalaattalaitokset).
varastomies D
taittaja sanomalehtityössä .. D
anodien valmistaja D
ifciikelipainaja C
apatidtin, liuottaja D
valmistaja C
valmistaja sanomalehtityössä D
vastaanottaja C
Kenttäupseerit ja -aliupseerit yliviejä D
valokuvaaja B
hapon valmistaja D
hypokloriidin valmistaja .. D
kalkin kärrääjä E
Keramiikkiteollisuus (kts. pos-
liini- jafceramiikkiiteollisuus)
Kirjansitomot:
kennomies E
kennon korjaaja D
aputyöntekijät:
mies D
Kerhoneuvojat B
kennon puhdistaja E
kennon hoitaja '.... D
nainen C
korjausviilaaja D
kloorikalkin valmistaja .... E
kloorin pakkaaja D
Kirjapainot:
kirjoj-ecQ ja aikakauslehtien
leikkaaja D
kirvesmies U
aputyöntekijä C
alistaja 0
kirjansitoja C
kultaaja D ky 5 pakkaaja . D
liimaaja C
paperinleikkaaja D
kuivausosaston käyttäjä .. D
aputyöntekijä kivi- ja laa-
■kapainossa D
kuiivausuunin hoitaja .... D
ky 5 valmistaja E
filmin montteeraaja C
kehilön tekijä D
laborantti B
kehilön kärrääjä D
kivihioja D
laitosmies :... D
kopisti B
käyttöinsinööri B
Kirjeenkantajat (kts. posti- ja
lennätinlaitos).
kivipainaja D
lastaaja D
kivipiirtäjä C
lipeäkiven murskaajan apu-
lainen D
lipeäkiven murskaaja .... E
lipeän' haihduttaja D
fcorehtuurin vetäjä D
lipeän haihduittajani apulai-
nen C
Kirvesmiehet D
(rakennuksilla) E
2lipeän pakkaaja Korjauspajat (kts. tehtaiden
korjauspajat).
kantojen irroittaja C
lipeäosaston lämmittäjä
nestekloorin valmistaja
peltiseppä B
pesijä D
sekatyöläinen D
kantojen leikkaaja D
suodatijrmies 13
Kotiapulaiset B
suolan kärrääjä E
suolaveden valmistaja .... D
valkaisuveden, valmistaja .. D
kantojen paistaja D
Kotiompelijat B
Kulkukauppiaat C
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kantojen pakkaaja C
kantojen puhtaaksileikkaaja C
kastaja C
kemikalioiden punnitsija .. D
Koneasentajat (kts. myös me-
talliteollisuus) D
koneleikkaaja C
Koneenkäyttäjät (ellei muual-
la mainittu) C
kumilelujen maalaaja .... B
kumimaton laskija D
kuminleikkaaja C
Konehihnatehtaat (kts. hihna-
tehtaat) .
Kulta- ja hopeasepänliikkeet:
hopeoitsija C
hioja C
kumipohjani leikkaaja (kä-
sin) D
hopeaseppä C
hopeankiilloittaja B
kuminsekoittaja sekoitusko-
neella E
kumiromujen pesijä D
kuminpunnitsija C
konemies D
feaivertaja B
Konehuopatehtaat:
1 kultaseppä B
painaja . D
prässääjä D
kerijä C
kuivaaja D
kertaaja M C
kuminsekoittaja valssilla .. E
kumipallojen, hioja (£
kumipallojen tekijä (kone-) D
kumipallojen tekijä (käsin-) C
kumiipäällystäjä C
sulattaja D
kumiromujen lajittelija . .. C
Kumikorjaamot :
lajittelija ö
kuivaushuopiien yhdistäjä .. D
kutoja D
lakeeraaja D
vulkanisoija (autorenkaan-
korjaaja) D
letkuni valmistaja C
lastaaja E
lumpunlajittelija C
lähetysten tarkastaja C
laitosmies: D
luoja D
nukittaja D
lämmitysvalssimies D
muotinpuhdistaja D
lähetysosaston pakkaaja .. D
Kumitehtaat:
luoja, apulainen C
pakkaaja D
pesijä D
parsija C
ainesten jakaja C
polkupyöräsisärenkaan pak-
kaaja B
neuloja C
ainesten leikkaaja (käsin) D
ainesten valmistaja C
ainesten leikkaaja C
puolaaja C
raakakumin pesijä C
pallojen pakkaaja B
puristinhuopienyhdistäjä . . C
siivooja C
polkupyörärenkaan tekijä,
. C
apulainen raffineerivalsslilla D
apulainen regeneraattikatti-
lalla C
pöytäänvetäjä D
vamiittaja D
raakavalmistiaja C
autorenkaan paistaja .... D
autorenkaan tekijä D
varastomies ■ D
yhdistäjäni apulainen .... C
autorenkaan ta.rkastaja .. D
iregeneraatm murskaaja .. E
regeneraatin paistaja D
romurenkaan paloittelija .. Chihna-asentaja D
autonsisärenkaan tekijä .. C
autonulkorenkaaai' pakkaaja C
hihnantekijä D
regeneraatin raffineeraaja D
regeneraatin sihtipuristaja ,D
Konemestarit C
riisuja C
siivooja
, DKonttorikonemekanikot C
kälanteriapulainen D
kalanterinhoitaja D
saapastyöntekijä D
sadetakin valmistaja C
kalossityöntekijä D
kantojen hioja D
kantamuottien nastoittaja . . C
tankomies D
tuttikomeen hoitaja C
Korintekijät B tuubintekijä C
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varastotyöntekijä D Kätilöt:
viimeisteli ja C
vulkanisoija D
vuoromestari (työhön osal-
lis.tuva) C
Imderman- ja liimakon,een
syöttäjä Ckätilöt B
kätilöt sairaalassa C
Kuorma-ajurit D
linderman- ja 'liimakoneen
vastaanottaja D
inaulaaja D
Köysitehtaat:
kehruukonetyöntekijä .... C
kerimäkonetyöntekijä C
köydenpunoja C
laitosmies 1.... D
leikkimkonetyöiitekijä .... C
punoinittaikonetyöiiitekijä .... C
Kuorma-autonkuljettajat (kts,
autonkuljettajat).
nippujen: lasfaaja ja varas-
toija D
Kuparit ehtaat:
generaattorimies E
halonkärrääjä E
niputtaja D
oikohöylääjä O
siivooja C
raudoittaja D
konverttorimies E tasohöylän vastaanottaja .. C
gora-uunimies • • • E
kivireikämies E
syöttäjä ja vastaanottaja
halkaisusanoissa ja höy-
lissä D
kompressorimies E
konverttorimies (nosturi-
mies) D
puolauskonetyöntekijä
.... C
raaka-iaineen aJkukäsittelijä C
rullaus- ja kerimäkanetyön»
tekijä C
tuntikirjuri B
Laatikkotehtaat
tavaran, antaja (lotjasta ja.
vaunusta) D
varastoapulainen D
varastonhoitaja B
kuonan murskaaja ja kär-
rääjä E
kuilu-uunimies E
fcuonareikämies E
aputyöläinen, mies D
aputyöläinen, nainen C
asettaja D
hakkumies D
särmäyskoneen vastaanota •
taja C
särmääjä C
särmääjä (käsinsyöttö) ... D
tasaaja D
tasohöylääjä C
työnjohtaja B
malimisäiäiömies E
halkaisukoneen hoitaja .... C
halkaisukoneen syöttäjä .. D
kvartsin kärrääjä E
halkaisukoneen vastaanot-
taja .- D
meislaaja , E
Laboratoriot:
teroittaja D
riippuratamies D
varastonhoitaja C
halkaisusahaaja, kuutiopät-
kien D
kemisti B
laborantti Brännin muuraaja E
uunimies E
vahipöydänhoitaja E halkaisusahaaja, pitkän ta-
varan -. D
höyläkoneen syöttäjä D
Laivaliikenne:vuoromestari (työhön osal-
listuva) C laivamies D
Kutomot (kts. villa- ja puu-
villatehtaat).
laivapäällystö hinaajissa . . C
höylääjä (useamman koneen
hoito) D
höylääjä (yhden koneen
hoito) C
kirjaaja B
kärrääjä D
käsinsyöttöinen särmääjä .. D
laitosmies D
lajittelija • D
lastaaja E
lastujen paaluttaja D
höyläkoneen' vastaanottaja D
höylääjä, kuutiopätkien . .. D
laivan lämmittäjä E
laivapäällystö rannikkolii-
kenteen C
laivapäällystö sisävesiliiken-
teen CKuvalaattplaitokset :
kemigrafi C
puuseppä C
laivapäällystö ulkomaanlii-
kenteen C
tervahöyryii päällikkö . . . . C
.retuseeraaja C
valokuvaaja B
kuvalaattojen asentaja .... C
syövyttäjä C
lindennan- ja liimakooieen
hoitaja C
leimaaja C
kirvesmies E
Laivanrakennus:
Kts, myös metalliteollisuus.
Käsikärrymiehet D korjausviilaaja E
leikkaaja E ■maalaaja B
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levyjen merkkaaja D
protsari D
Leimasintehtaat:
rengasniittaaja 0
r uosteenhakkaa ja (kra-
paaja) I)
■mallipuuseppä I)
■merkkaaja B
mittaaja B
mänkimies E
senkkaaja E
sähköasentaja I)
tihtaaja E
väljääjä D
kiilloittaja C
leimasinlatoja B
leimasintyöläinen B
pakkaaja D
pakkaaja hiomossa D
pakkaaja ikkunalasitehtaassa I)
pesijä C
pLanaa ja C
ikonekaivertaja B
teräs-fconekaiivertaja C
Lasinhiojat " (kristalli- ja ta-
louslasi) C
vulkanisoija C
prässilasin aloittaja E
prässin lämmittäjä D leipuri ' C
käärijä Cprässilasin: painaja E
puumuottian veistäjä D
rautamuottien aputyönteki-
jä D
leivän kuivaaja C
poraaja C
Lasinhiojat (lasilevyjen') .... D
Leipomot:
postipoika E
lahottaja C
rautamuo.ttien tekijä D
Leivän, laskija C
nousutushuoneiden hoitaja . D
paistaja Dsavityöntekijä D
puleeraaja C
Lasinleikkaajat C
aputyöläinen C
pumppaaja E
pellinpuhdistaja C
-raskimies Dsulattaja E
sokerileipuri' C
sekatyöläinen D
automaattiuunityöntekijä .. C
hissimies C
särmäämötyöläinen C
tarkastamoapulainen C
Lasinleikkaajat (rakennuksil-
la) D
Lasitehtaat:
■taikinantekijä D
ulosveto- tai kiintoarinauu-
neissa työskentelevä pais-
taja D
ibekstaaja B
upokkaantekijä .... D
ulosottaja varastossa C
hioja D ylöslyöjä Cupoikkaantekijäii apulainen D
uunin tyhjentäjä. E
hyttiapulainen D
uunin- hoitaja D
hapottaja '.* C
hytin siivooja D
Yarastoapulaineai C
uunin lämmittäjä E
kaasumies E
kaivertaja C
Lentokonetehtaat:
varastomies ikkunalasiteh-
taassa '. D
galvanoija C
kanttaaja C
asettaja D
hiekkapuhaltaja D
kantaja puhaltimossa .... D
vormunpitäjä C
hioja G
hitsaaja v C
koneinies E hienomekanikko B
laatikontekijä *. D
'lasinkantaja D
kuulaaja C
lasinkatkaisija C
höylääjä D
jyrsijä D
Lastenhoitajat sairaalassa . .. C
lasinkuljettaja C kaasulaitoksen hoitaja .... C
kaasuttimen korjaaja Clasinlastaaja E
■lasinleikkaaja D
lasinnoukkija D
höylääjä D
Lastuvillatehtaat :
'lasinleiikkaaj a ikkunalasi-
tehtaassa .. E
lastaaja D
kaavaaja E
karkaisija D
kelloseppä B
lasinpuhaltaja E
paalaaja D
puunkärrääjä D
lasinrtarkastaja D sekatyömies D koekäyttäjä ...., C
sahaaja D
leimaaja B
kierteittäjä C
lämmittäjä E
kirvesmies E
konekaivertaja B
mattaaja C
kojekorjaaja B
konepainaja ELautturit D
viilaaja C
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konepuristaja C
konepuuseppä D
Luujauhotehtaat : Maanviljelyskonetehtaat (kts.
metalliteollisuus ja puuse-
kor jausmies D
kuljetusmies D
kupariseppä D
laitosmies D
aputyöläinen D
bens. keittäjä (luunikeitt.) D
liiman keittäjä D
liiman lajittelija C
leimaaja .* C
lentokoiiieenasentaja D
levyseppä D
lämpökäsittelijä D
maalaaja G
päniteollismus).
lämmittäjä D
murskaaja D
mylläri D
pesijä D
rasvan eroittaja D
magn. korjaaja C
Maataloustyö:
malipuuseppä D
inititariasentaja C
moottoriasentaja D
peltiseppä I)
penkkipuuseppä D
piirroittaja C
säkittäjä D
Lämmittäjät:
pintakäsittelijä C
Kts. myös puutarhatyönte-
kijät.
agronoomi B
maanviljelysinsmööri B
potkuripuuseppä D
ipotkuriasentaja (oikaisija) D
punoja C
keskuslämmitystaloissa .... D
Lyijyvalkoistehtaan työnteki-
jät (kts. väritehtaat).
putkityöntekijä D
laivoissa E
kenttätyössä C
maatalouskerhoneuvoja ... B
maatalousneuvoja B
maataloustyön johtaja C
revolverisorvaaja D
teollisuuslaitoksissa E
„ työhön osallistuva D
maataloustyöntekijä:
runkokoekäyttäjä C
öljylämmittäjät C
satulaseppä C
mies E
nainen D
tilanhoitaja B
Ljääketehtaat :
lääkkeiden pakkaaja C
Maidontarkastamot:
pullojen ja astiain pesijä .. C
pullon täyttäjä C
seppä E
tarkastaja C
maidontarkas-taja B
sähköasentaja D
sorvaaja D
salvojen pakkaaja B
terien teroittaja C
sähkötyöntekijä C
näytteiden ottaja B
Makaroonitehtaat:
■makaroonin kuivatta ja .... B
salvojen valmistaja ...":.. B
■puristuskonetyöntekijä ... Csiivooja C
työkaluhioja D
makaroonityöntekijä B
valaja E
työkaluviilaaja D
taikinantekijä Gsuppositorioiden puristaja D
tablettien sokeroitsija .... B
tablettikoneiden valvoja .. C
teknillinen apulainen ..... B
Makeistehtaat:
tabletoinnin valvoja B
ikaramellinkeittäjä C
karamellikeittiötyöntekijä . C
karamellinkäärijä B
tiikelipaiinaja C
varastotyöntekijä, mies ... D
varastotyöntekijä, nainen- . G
verhooja C
vaatteiden pesijä D
viilaaja D
Liimat ehtaat:
uutteen 'keittäjä D
varastomies D
Maalarit (ellei muualla mai-
nittu) :
karvanpesijä C
karamellilaatikonpaikkaaja . C
kara-mellinpakkaaja B
karamellivarastontyöntekijä C
karamelliverstastyöntekijä . C
ikeksinpakkaaja B
liiman keittäjä D kilpimaalarit C
liiman leikkaaja C
lihan jauhaja C
konvehtipakkaaja B
konvehtityöntekijä C
kuormaaja D
keksityöntekijä C
maalarit rakennuksilla ... D
ruiskumaalarit C
Linja-autonkuljettajat D
lakritsityöntekijä C
lakritsinkeittäjä C
Maanmittausinsinöörit B lakriteipuristinityöntekijä .. C
lakritsinfvalaja CLuotsit D kenttätyössä C
marmelaadiityöntekijä .... C
pastillityöntekijä B
oluteuodatintyöntekijä .... C
varastokellarimies l D
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pakkaaja C
puristimenhoitaja C
puuterinvalaja C
raepakkaaja B
.raetyöntekijä C
rasiatyöntekijä B
siirapinkeittäjä C
Mallastehtaat (mallastamot):
sufclaatyöntekijä C
taikinansekoittaja C
taikinanvalssaaja C
mallasmestari (työhön osal-
listuva) C
tavaran tarkastaja B
tynnyrintekijä D
varastomies C
tavarani vastaanottaja .... C
mallastyöntekijä D
siivooja C
Mallipuiosepät (ellei muualla
Markiisitehtaat:
tölkkipuristintyöntekijä . .. C
varastomies (valmisteet) .. C
varastomies (raaka-aineet). D
kuormapeiteompelija C
markiisinasentaja C
inarkiisiompelija C
Makkaratehtaat:
aputyöntekijä, mies D
etumies (työhön osallistuva) D-
keittäjä D
kepillepanija C
mainittu) D
koneenkäyttäjä D
fcorjausmies D
kärrääjä E Meijerit:
sekatyömies D
laatikon pesijä D siivooja ' C
'astioiden pesijä D
Matka-asiamiehet B
lihanleikkaaja D
elevaattorin hoitaja C
etumies C
juuston tekijä C
Margariinitehtaat: jäätelötyöntekijä B
Malminrikastustehtaat:
kirvesmies D
myllymies (lihangauhatta-
ja) D
paikkaaja C
Matkatavarain kantajat ase-
milla D
astioiden tyhjentäjä D
jäähdytysrumpujeni hoitaja Cruiskuttaja (koneella) .... C
kansien avaaja C
kirnujen hoitaja Cruiskuttaja (käsiin) D
savustaja D
sekoittaja
'
D
koneiden huoltaja ja kor-
jaaja C
maidonlähettäjä C
siivooja D laatikoitten valmistaja .... C
imaiitoas.tioiden elevaattoriin
siirtäjä ; D
meijerikkö C
laatikoitten sulkija Csitoja C
pastqroija C
lapioija Dsuolaaja D
suolityöntekijä C lastaaja ja purkaja D
separoija 0
sikalan hoitaja E
maidon käsittelijä C
päällystämiskoneen hoitaja C
raaka-aineiden sulattaja .. D
tahkojuuston suolaaja ....E
pesukoneen hoitaja D
varastonhoitaja B pakettieo vastaanottaja ... C tarkastusmaito-osaston hen-
kilöt ..'C
sekoituskonetyöntekijä .... C
varastomies D
vaakaan tyhjentäjä D
varastomies D
pyykinpesijä D
Mallas juomatehtaat:
suolaaja C
voin valmistaja Cjäähdyttämötyöntekijä .... C
vaivauskoneen hoitaja .... C
keittämötyöntekijä C
kuljetustynnyrien pesijä .. D
kuljetustynnyrien täyttäjä C
kuljetustynnyrien! ulosanta-
varastotyöntekijä C
ja ...»
Merenmittaajat D
käymiskellarintyöntekijä .. C
laatikkojen ulosamtaja .... D keittäjä C
■mäskäri D
korjausmies C
lähettämön työntekijä .... C
mallastaja D
Marjanjalostust ehtaat: Merivartijat D
mehutyöntekijä C
lämmittäjä Doluenikuljettaja D
Metallikutomot:
hitsaaja C
oluenlaskija C korjausmies D
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kutoja, koneellinen kutoma-
kone C
hioja (käsin-) D köysittäjä D
laakerinvalaja D
kutoja, ikäsivoimakone .... C
kutoja, erittäin raskas fcäsi-
voimakone D
■hissiasentaja D
metaillikudos-ompelija C
hitsaaja (kaasu-, sähkö-) .. C
hitsaaja (raskaslevy-) .... D
höylääjä D
höyryikattilaiihoitaja D
höyrykoneaseiitaja Bpakkaaja D
puolaaja C
venyttäjä D
laatantekijä C
laattakaavaajä D
Metallinappitehtaan työnteki-
jät:
juottaja, C
jyrsijä D
kaapija C
langanvetäjä D
latoja G
kaarentaivuttaja E
kaasuhitsaaja (uuttaja) .. C
leikkaaja D
apupoika B
apu-tyttö B
leikkaaja siltatyössä E
automaattiprässääjä B
leimaaja C
levynitiaivuttaja E
'levynvalssaaja E
galvanoija D
kokoonlyöjä B
latoja B
lokkaaja B
lämmittäjä D
pakkaaja B
kaivertäja C
kaivaja C
levyseppä E
karkaisi ja D
prassääjä B
martinlaitostyöntekijä
....
E
meistinhioja C
meistinkaivertaja D
karkeakäämijä D
lukkoseppä C
kattilatyömtiekijä E
linja-asentaja D
kassakaappiseppä D
läkkiseppä C
katkaisija D
katsastaja B
varastomies D
ruiskumaalari B
ikattilaseppä E
lämpöjohdonasentaja D
maalari D
maalinsekoittaja C
Metalliteollisuus:
kierteenleikkaaja D
'keernanitekijä E
fcetjuinkokooja D
meistä ja C
maasuunityöntekijä E
niallinviilaaja D
metallikaavaaja ' E
metalli-kutoja C
mallipuuseppä D
kiilloittaja C
Kts. myös ammus-, ase-,
patruuna-, tykki-, rauta-
säniky- ja polkupyöräteh-
taat sekä laivanrakennus.
mustaaja C
kiilloitusrumpuosaston. työn-
tekijä E
■metallisahaaja . .. .v Dkilpimaalari ' C
inirsrelitahkooja Ckoelmoneen apulainen .... B
ahjohitsaaja E
kojeiden asentaja C
muuntaja-asentaja D
märkähioja .... v E
koekäyttäjä C
koettaja B
akselin hioja D
naakelinlämmittäjä D
alasimen karkaisija E
niitinkuumentaja Bkojetaulun; aseiutaja D
kokeilutyöntekijä B
apulaiset valimossa E
kojeiden tekijä * C
niittaaja E
niklaaja C
arporaaja D noenjauhaja Ckoksinjauhaja C
nosturinhoitaja C
ohutlevyseppä D
kollektorikobooja Dasentaja C
kompressorinhoitaja C
koneenkäyttäjä C
kokillinpuh.dis.taj a E
etsaaja E
emalj inpolttaja E koneasentaja D
aseseppä C
painevalukoneen työläinen . D
pakkaaja D
pnksulevysepän apulainen . Ekonekokooja D
eristäjä C
galvanoija C
konekaavaaja E
fconemuottaaja (valimossa) E
paksulevyseppä E
hehkuttaja C
heijariscppä E
hevosenkienkäseppä E
penkki-kaavaaja D
piipun käsinkolvaaja E
kupariseppä D
kursooja , D
hiekanjauhaja E
kromaaja C
hiekanseuloja E
kuljetusmies D
hiekansckoittaja E
peltiseppä T)
hiekanpuhalitaja D
käsinkaavaaja E
pesijä D
petsaaja C
ikääminitekijä C—D
pistäjä C
polttaja Dkäämi ja C—D
hiemomekanikko B poraaja D
hioja (konie-) C köyden/pinnoja D pronssaaja C
prässääjä, puristaja D telakkakirvesmies '. E
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metsänhoitaja' kenttätyössä C
pudotusvasaraseppä E
puhdistaja C
(puhdistaja valimossa D
puhdistusrumpujen hoitaja. D
punoja C
teräasettapa D
terästä ja D
tilkitsijä ..' E
tinaaja C
puristaja I)
puristaja, konepuristimella C
puristaja (saranan-leikkaaja) E
puristusvalaja D
turpiininhoitaja C
metsäpiirimies B—C
putkiasentaja D
metsätalousneuvoja . . . C—D
metsäteknikko C—D
putkiseppä D
tyhjentäjä (valimossa) .... E
työkaluhioja D
työkalu jyrsijä D
■metsä-työläinen E
työkalukarkaisija D
työkalukorjaaja D
metsätyönjohtaja C—D
putkityönteki ja D
puuseppä D
päällel yö ja E
metsänvartija C
päästäjä .• C
rakennuspeltiseppä E
uittopuiden" nostaja (käsin.) E
uititotyöläinen E
työkalusor vaaja D
ranankuljettaja C
ratatyöläinen D
raskaslevyhitsaaja D
rautavarastotyöläinen .... D
rengasniittaaja C
työkaluviilaaja D
täyttecnmaalaaja '. C
uunimies (valimossa) .... E
■uuninhoitaja (valimossa) .. C
revolverisorvaaja C
Munaliikkeet:
uunin'] aikaa ja D
uuninkorjaaja . E
säkittäjä D
uuninlämmittäjä (pajassa) I)
rihlaaja C
uunin .täyttäjä '. E
rihtaaja (oikaisija, suoris-
taja) D
Myllyt:
.pakkaaja C
valimon leikkaaja (murs-
kaaja) E
valimon vaakaajiai D
uuttaja (kaasu-, sähkö-) . . G
uuttaja (raskaslevy-) D
valaja E
ruosteenhakkaaja D
a) Kauppa m yllyt:
apumylläri .... C
lastaaja ja purkaja E
valssilaitostyöntekijä E
lämmittäjä D
ruskettaja C
mylläri C
paketoija C
sahaterätyöntekijä D
varastomies Dvalunpuhdistaja E
paikkaaja C
siivooja C
säkittäjä D
b) Muut myllyt:
sangonkuljettaja (käsin) .. E
sangonkuljettaja (koneella) 1 D mylläri D
valusydämem poistaja .... E
valusydäimeai sorvaaja .... D
valusydämen tekijä E
valun-pakkaaja C
savenjauhaja D
valvoja B
sangonvuoraaja D
saveenkaavaaja E
sarananleikkaaja E
seppä E
varastomies D
Myymäläapvlaiset B
myllärin apulainen D
sepän apulainen E
varusfcemaalari C
sillanrakentaja E
vasaranhoitaja C
Nahkatehtaat:
vartta ja, C
vasaranikäyttäjä D
vastaaja Esmirgelitahkooja C
sorvaaja < D
spiraalijousen kiertäjä ....C
Kts. jalkinetehtaat, hihna-
tehtaat, satulasepät, tur-
kisteollisuus ja valjasteh-
taat.
veitsiseppä C
vernissaaja C
viilaaja Dsulattaja E
suoristaja D viilanihafckaaja . D
sähköasentaja D
viilan vetäjä D
sähkökoneen hoitaja C
viilankarkaisija D
sähköhitsaaja (uutitaja) .. C
halkaisija E
sähkösulattimotyönitekijä .. D
taidevalaja rakennuksilla .. D
hioja, lammas-, vasikka-,
turkis- C
hakkurin käyttäjä E
tarkastaja C
voimalaitosasentaja D
hioja, muut nahat D
voiteli ja \. C
harjaaja C
taospuristaja D
Metsä- ja uittotyomaat:
kaavaaja, turkis- D
■tarkistaja B metsänhoidonneuvoja .. C—l)
metsänhoitaja B
kaavaaja, muut nahat .... E
itasapainoittaja C
ikalkitsija, turkis- D
kalkitsija, muut nahat .... E
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kastelija D pesijä D naulojen galvanoija C
karvonta E
kiillottaja, parkkinahka- .. D
kiillottaja, muut nahat .... C
pummityöntekijä, turkis- .. D
kiiltonahan. l lakeeraaja .... C
kiiltonahan leikkaaja C
pummityöntekijä, muut na-
hat E
purkaja . .., E
kiiltonahan liippaaja C
kiiltonahan pingoiittaja .... C
kiiltonahan pohjaaja C
kiiltonahan rasvanpoistaja C
rasvaaja D
naulojen puhdistaja D
piikkilangan valmistaja .. D
rautalangan hehkuttaja . .. D
kintaan leikkaaja C
kintaan tikkaaja C
rasvanpoisitaja C
ruiskuvärjääjä., lammas-, va-
sikka- C
ruiskuvärjääjä, muut nahat 1)
rautalangan pesijä E
rautalangan rouhija E
siilimies E
korkkaaja, (kone-) C
korkkaaja, (käsin-) D
kostuttaja (munaus), lam-
rautalangan vetäjä E
seppä E
m as-, turkis- C
kostuttaja, muut nahat .... D
siivooja C
sinkilän tekijä D
siivooja D
kuivaaja, lammas-, vasikka-,
turkis- C
kuivaaja, muut nahat .... D
varastomies D
kuljettaja E
sivonta E
silittäjä (kone-), lammas-,
vasikka-, turkis- C
vetokiven hioja C
silittäjä (kone-), muut nahat D
silittäjä, (käsin-) D
suolaaja E
tynnyrimies . ..., E
venyttäjä (kone-), lammas-,
vasikka-, turkis- D
kärrääjä C
lajittelija, lammas-, vasikka-,
turkis- C
kypsentäjä, muut nahat .. E
kypsentäjä, lammas-, vasik-
ka-, turkis- D
Ompelijat (kts. kotiompelija
sekä puku- jakappatehtaat).
Nimismiehet B
lajittelija, muut nahat .... D
venyttäjä (kone-), muut na-
hat E
Nuohoojat D
venyttäjä, (käsin-) 1)
viimeistelijä (appreteeraus) C
laskumies E
vuotanahan huonekalunah-
katyö" D
leikkaaja, selkämäin E
vuotanahan sekä- ja apu-
työntekijä D
Pahvin- ja paperinjalostus-
tehtaat:
aaltopahvikoneen hoitaja . . D
askintckijä C
leikkaaja, syrjäin ja laito-
jen C
vuotanahan valkaisija .... D
aaltopahvikoneen hoitaj an
apulainen D
leikkaaja C
huppujenkäsintaivuttaja .. C
liottaja, muut nahat E
liottaja, turkis- D
vuotavaraston työntekijä .. E i „ pakkaaja C
vuotanahan vuoleminen
(plankseeraus) D
mankeli-koneenhoitaja .. .. D värjääjä, turkis- D
värjääjä,' pöytä- D
narunleikkaaja . . C
martioiminen (prässäys),
parkki- ja kromivuota .. D
hylkypakkaaja D
reijittäjä C
hylsyttäjä Cvärjääjä, valkki- E
ikkunapaperien niputtaja . B
kahvi- ja toripussien tekijä C
mittaaja C
mylläri E
martioiminen, muut nahat C
kaihtimentekijä C
kalanterikoneenhoitaja .... C
kansittaja : C
ohentaja, muut nahat .... E
galvanointiikoneen hoitaja .. C
kisko- ja prässinaulojen val-
Naulatehtaat:
naulaaja D
aputyömies D
ohentaja, lammas-, vasikka-,
turkis- D
langan sinkitsijä D
mistaja D
kuumaniittien tekijä E
naulankuljettaja D
kehruukoneen hoitaja .... C
oikoja (kone-), lammas-, va-
sikka-, turkis- D
las-taaja ja purkaja E
kylmäniittien tekijä D
kartonkikoneen hoitaja . . . C
kantaja C
oikoja, muut nahat E
kartonkineen hoitajan apu-
lainen C
oikoja (käsin-), lammas-, va-
sikka-, turkis- D
oikoja (vaskaus) muut na-
hat E
kartonkimestari B
naulanpakkaaja D
naulantekijä D
naulan sinkitsijä D
kertauskoneen hoitaja .... C
peittaaja (pyyräys) E
kirjekuorikoneenhoitaja . . C
kirjekuorikoneenkäyttäjä .. C
kirjekuorien käsintekijä . . C
kirjekuorien lajittelija .... Bnaulojen valmistaja D
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konttorityöntekijä B
korjauspajan työntekijä . . D
pikikoneen käyttäjä D varastonhoitaja C
vastaanottaja Cpikikoneen käyttäjän apu-
lainen D
postipaperin paketeeraaja .. B
prässääjä C
krepin pakkaaja C
kreppikoneen käyttäjä .... C
kreppikoneen käyttäjän apu-
lainen C
kreppirullauskoneenkäyttäjä C
kreppirullauskoneenkäyttä-
jän apulainen C
puhelinpäivystäjä B
puolantekijä C
puolauskoneen hoitaja .... C
pussien pakkaaja C
pussikoneen käyttäjä .... C
pussikoneen käyttäjän apu-
lainen C
pussintekijä C
ravintolätyöntekijä B
repijä C
ritsaaja C
rullantekijä C
rullauskoneen käyttäjä .... C
rullauskoneenkäyttäjän apu-
lainen C
siivooja C
sitoja kirjapainossa C
voimavillan pakkaaja .... C
kulmanleikkaaja C
voimavillan pakkaajan apu-
lainen C
kutomakoneen hoitaja .... C
laatikontekijä C
vuoronvalvoja B
ylivetäjä C
laatikonpakkaaja C
laatikonstiftaaja C
laatikonnuuttaja C
yövahti C
laboratoriotyöntekijä B
lajittelija C
Pakettiautonkuljettajat C
latoja C
leikkaaja C
liimaaja , C
liimabobineerauskoneen hoi-
Palokunnat (vakinaiset):
taja C
liimabobineerauskoneen hoi-
tajan apulainen C
palosotilas '. D
palomestari B
liimakoneen käyttäjä C
stanssaaja • C
stanssauskoneen hoitaja .. C
stanssauskoneen käyttäjä .. C
stiftaaja C
Parturit B
liimakoneen käyttäjän apu-
lainen C
ruisku-mestari D
ruiskumestarin apulainen,.. D
Paitatehtaat:
Panttilainakonttorit:
varastoapulainen C
liimankeittäjä D apulainen leikkaamossa ... B
säkkikoneen käyttäjä . ... D
säkkikoneen käyttäjän apu-
lainen D
mestari B
apulainen neulomossa .... B
liimauskoneen käyttäjä
... C
liimapaperin pakkaaja .... C
narubobineerauskoneen hoi-
apulainenl kuljetusnauhalla C
k*anikaanlevittäjä C
säkkikoneen vastaanottaja . C
säkkipohjalappukoneen apu-
lainen C
säkkistiftaaja C
säkkitaivutuskoneen käyttä-
jä C
säkkitaivutuskoneen käyttä-
jän apulainen C
säkin jälkikorjaaja C
taja C
koneleikkaaja C
narukoncen hoitaja C
nitoja C
koneompelija C
ompelukoneen hoitaja C silittäjä C
pahvilaatikoitten tekijä . .. C
säkin käsinviikkaaja D
painokoneen käyttäjä .... C
konesilittäjä C
puukkoleikkaaja D
painokoneen alistaja C
tarkastaja B
painokoneen hoitaja C
Paperitehtaat:
säkin pakkaaja Dpakkaaja C—D
säkin kulmantekijä C
paperin lastaa ja E
paperin lajittelija B cromopaperin: tekijä Dtaittaja .' C—D
paperin leikkaaja C
bobinirullaaja C
paperin paalaaja D
erikoiskoneen käyttäjä .... C
tervakoneen käyttäjä D
taivuttaja C—D
tavaran lähettäjä C erikoiskoneen käyttäjä (kar-
tonkikone) D
tervakoneen käyttäjän apu-
lainen D
paperin viivaaja C tiigelikoneen käyttäjän apu-
lainen C
paperin stanssaa ja C
tiigelikoneen käyttäjä . . . . C hartsinkeittäjä C
paperin taivuttaja (viikkaa-
ja) C
hissari C
erikoiskoneen käyttäjän apu-
lainen C
paperipussien lajittelija .. C
parafinoija C
hollanterietumies D
hollaniterimies Dvahakoncen käyttäjä C
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hylkypaperin jauhaja auto-
maattihollaiiiterissa C
pyybeliinapakkaaja C hienoporaaja B
raamintekijä C—D huuhtoja D
hylkypaperin; jauhaja mok-
kamyllyssä D
hylkypaperin jauhaja wur-
sterissa D
hylsintekijä C—D
raamintekijän apulainen C—D
rasvaaja C—D
remmisuutari (remminmeu-
loja) C
hylsintekijän apumies .... C
jälkilaskija C
riisinleikkaaja C
riisinkäärijä D
kalanterimies D
hylsyn hehkuttaja C
hylsyn jälkikoneistaja .... B
hylsyni leimaa ja B
kalanterimiehen apulainen . D
kastelukonemies' C
riisinmerkkaaja C
kantaja E
riisinpakkaaja (sitoja) .... C
■ratatiorullaaja C—D
rotatiorullaajan apulainen D
koneasentaja D
kirjuri B
kirjansitoja C
koneenkäyttäjä D
konepuristaja C
konepuristajan apulainen .. C
kupittaja B
kuulamies D
kuulanaimen D
kärrääjä E
rullakoneenkäyttäjä C
kärrääjä D
käyttöinsinööri ; B
laborantti B
lajittelija B
laitosmies D
rullakoneienkäyttäjän apu-
lainen C
rullamies D
luodin maalaaja B
rullanpakkaaja D
luodin niippaaja B
rullanpafckaajan apulainen D
selluloosan kärrääjä ...... D
selluloosan pumppaaja .... C
lautasiiinakoneen käyttäjä . C
lautasliinapakkaaja C
luodin painaja C
luodin puhdistaja B
leikkuukoneen käyttäjä C—D
leikkuukoneen käyttäjän
apulainen C—D
selluloosan repijä C
selLuloosavanun lajittelija .. B
selluloosavanun pakkaaja .. C
lämmittäjä E
nalliin lakkaa ja ~ B
nallitta ja ■ B
patruunan lataaja B
lumpun hakkaa ja C
sidekrepin rullaaja B
siivooja C
patruunan pakkaaja B
patruunan puhdistaja .... B
liiman keittäjä C stanssaaja C
silinterimies D
patruunan tarkastaja .... B
sähkökraanan hoitaja .... C
petsaaja C
lumpun keittäjä ......... D
sähköasentaja D
talous- tai säästörullien rul-
laaja C
ruudin punnitsi ja B
ruudin seikoittaja B
siivooja C
lumpun kärrääjä D
ruuditta ja B
vaipan täyttäjä ....' B
lumpun lajittelija \.. C
mallinvaakaaja B
massan kärrääjä D.
talous- tai säästörullien paik-
kaaja C
mallinetta ja B
massan purkaja (vaunusta) E
Pellavatehtaat:
trasselin pesijä C ajomies' D
työnvalvoja C
apukertaaja C
merkkaaja C
viivaaja C
anniskelija C
paperin jakaja (emäntä) . . C
aputyöntekijä (häkiläi, kars-
ta) C
apukehrääjä C
nauhatyttö C
varastomies C—D
valkaisija C
paalin pakkaaja E
valkaisunesteen tekijä .... C
näytteenottaja C
kankaan valkaisi ja D
aputyöntekijä (kutomo) .. C
vilitinpesijä Cpaperin kuormaaja D
viivaajan apulainen C
paperin lajittelija .... B—C
paperin laskija B ylimestari B
paperin pakkaaja D
vuoromestari C karstaaja C
kerijä C
koneen- ja turpiininhoitaja C
paperin vetäjä C kiilloittaja C
kertaaja C
kooppaaja D
prässipoika C—D konehäMlöitsijä CPassintarkastajat B
pupineeraaja D
pussikoneidein etumies .... C
pussin pakkaaja C
pussikoneiden hoitaja .... C
Patruunatehtaat:
hehkuttaja C—D
kuivaaja D
kuivakehruun kehrääjä .... C
kuivakehruun s-äätrnhuutaja C
kuivakehruun säättilämen .. C
putsari C
pyyheliinakoneenhoitaja .. C heittoprässääjä D
kuljetustyöläinen D
kutoja C
puhdistaja C
prässääjä D
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pakkaaja C
poraaja C
käsihäkilöitsijä C silittäjä C
laitosmies D
(laitosmiehen apulainen .... D
langan valkaisija 1)
langan värjääjä I)
siivooja C
tahrainpoistaja C
taideparsija B
liistaaja D
luoja C
tripesijä D
vetäjä D
prässääjä : D
värjääjä D
lähetysosaston työläinen .. C
märkäkehruun kehrääjä .. D
märkäkehruuni sääiinhuuta ja C
märkäkehruun säättiläinen C
puolakoneen käyttäjä .... C
puristaja C
putkentaivuttaja (käsikäyt-
ifcö) D
Piirtäjät B
ompelija C
pakkaaja D
parsija C
-puuseppä C
revolverisorvaaja C
rihtaaja C
pistelijä C
runkoviilaaja D
punoja C
punttaaja D
puolaaja C
satulatyöntekijä C
päällysmies B
Poliisit B
junapartiossa C
seppä D
sorvaaja D
ulkopalvei uksessa .... C
rikosetsivä C
sähköasentaja C
raaka-ainevaraston työläinen D
rasvaaja C
työkaluhioja D
roovikehrääjä C
rullaaja C
sekatyöläinenl D
Polkupyöräkorjaamoiden työn-
tekijät C
valssaa ja D
vannepuolaaja C
vannesuoristaja C
varastotyöläinen C
tarkastaja G
Polkupyörätehtaat:
venytyskoneen hoitaja .... C
viilaaja C
viivaaja '. C
paalaaja E
asentaja C
aputyömies D
automaattisorvin hoitaja .. C
hapottaja C
heijariseppä E
hioja (kone-) C
hioja (käsin-) D
hitsaaja C
hitsaajan apulainen C
höylääja C
vyyhtijä C raivaajan apulainen D
viimeistelykoneen työläinen D
kirvesmies D
Polttoturve- ja pehkutehtaat:
sähkömies D
ratatyömiesi E
Permantopäällystetyöntekijät E turpeen aumaaja E
turpeen kaivaja E
turpeen kärrääjä E
turpeen kokooja E
Pesulat ja värjäämöt : turpeen kääntäjä Djousen vääntäjä .' - D
höyryttäjä C turpeen lastaaja E
turpeen nostaja Ekankaiden kantaja C
juottaja. C
kaasugcn. hoitaja C
karkaisija D
kierteen leikkaaja C
kokooja •... C
kankaan viimeistelijä C
kankaan pingoittaja C turpeen pinooja E
kromaa ja C
kursooja C
laitosmies C
kiertäjä D
laskija ja lajittelija C
mekanikko C
mankelityöntekijä D
merkkaaja B
ompelija B
turvekoneenhoit. apumies .. D
varastonhoitaja B
Posliini- ja keramiikki-
levyseppä D
manglaaja C
monttööri C
pakkaaja C
lakeeraaja C
lakeerausapulairajenii C
pakkaajan apulainen C
Portinvartijat B
pannunhoitaja D
pesijä (kone-) D
pesijä (käsin-) D
teollisuus
astiain pinooja Cmyllyttä ja C
nikkaja C emaljilajittelija C
korjausmies t>
raivaaja E ,
turvekoneenhoitaja D
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jauhaja D
kappaletavaran siloittelija . D
napisnvalmistaja C
painaja (käsin-) D
postipussien paikkaaja .... C
positivaiunupiirim matkusta-
va henkilökunta Dkapselien nostaja E paketeeraaja C
kapselimassan purista ja .. D
kapselin hioja D
kapselin •kuljettaja D
kapselin latoja D
kapselin puhdistaja D
piikinpuristaja . ... ♦ C sähkösanomien, viejä C
polttaja E
polttoaineen kuljettaja ... E
kapselin rasvaaja D
polttovaunun täyttäjä .... E
posliinitisorvaaja D
puristeja C
kapselin täyttäjä D
kapselin valaja D
kapselipalojen kuljettaja .. D
raakatavaraflj hioja C
Puhelinlaitokset :
raakatavaran lajittelija . .. C
raakatavaran leimaaja .... C
keramiikin putsaa ja C
koneenkäyttäjä C
keramiikin valaja D
konemuovailija C
konepainaja C
koneistonpuhdistaja C
linja-asentaja D
konevalaja C
'koirisrfceen leikkaaja B
linjamestari . .' C
raakatavaran! pesijä C
koristeen puhaltaja B
maalari C
raakatavaran puhdistaja .. C
koristeleimaajä B
maaseutumekanikko D
raakatavaran täyttäjä .... D
koristelija B
roskakuiluputken tekijä ... E
ruukumpuristaja D
saniteettitavarain! hioja .... D
mefcanikko C
puhelinverstaan työmies .. C
saniteettitavaran lajittelija D
saniteettitavaran valaja ... E
kupinkorvan kiinnittäjä
(kone-) C
saniteettitavaran vaunuaja E
seppä E
kupinkorvan kiinnittäjä
(käsin-) B
kuppien liimaaja C
saven antaja E
saven jauhaja D
sähköasentaja C
uutisasemitaja D
varastotyömxes C
vikaetsijä C
savenl kostuttaja D
saven kuljettaja E
kuppimuovailija C
kuppimuovailija (nostaja) D
laatikoin -naulaaja D
silaaja (siloittelija) C
Puhtaanapitolaitokset:
tavaran kuljettaja D
tiilen kuljettaja E
tiilen latoja D
lappaaja D
autonkuljettaja D
tiilen muovailija E
hevosmies D
tavaran pakkaaja D
autonapumies D
hajoituskaivojen tyhjentäjä E
hevositallimiesi • D
tavaran tarkastaja ....... C
kadunlakaisija D
lasittaja D
tiilen valaja E
lasittajan apulainen C
lasituksen korjaaja C
kasaimies D
lastaus- ja lossaustyöt .... E
lasituspuhaltaja C treijaaja (konetreijaaja) ~ C
treijaaja (käsin-) D
lautasen siloittelija C
lautasen siloittelija (nostaja) D
uunimuurari E
lautojen kuljettaja D
käymälöiden siivooja D
puistosiivooja C
uunin täyttäjä E
massatynnyrin täyttäjä ... E
puistovahti C
vauinumies D
valaja D
massan kuljettaja E
puiistotyöläinen D
Puku- ja kappatehtaat:
massan lapioitsija E
valmiin tavarain lajittelija C
massan puristaja E
aputyöntekijä B
massan sekoittaja E
alleharsija C
autopostiljooni Cmassan sihtaaja D
erien jakaja C
Posti- ja lennätinlaitos:
lastaaja ja purkaja D
erien täyttäjä C
muottien kuljettaja D
erälappujen kirjoittaja . .. B
hihan harsija Ckirjeenkantaja . C
muovaaja-apulainen (nos-
taja) D
massan vaivaaja E
lennätinreviisori B
muottien valaja E lennätinimekainikko C
muovaaja-apulainen (mas-
san puristaja) C
kon-eleikkaaja C
kapan leikkaaja C
linjatyömies D
konesilittäjä C
kantin kääntäjä C
linjarvikamies C
postin purkaja ja lastaaja D
kappaompelija C
muovailija D
postiljooni C käsityöntekijä C
leikkaaja ■ C
leikkaamoapulaimen C ompelija (kone-) C
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silinterimies C
Itikkumassakoneen naii/en .. Clämmittäjä D ompelija (käsin-) D
mestari B
nappi- ja aiapinläpikonei-
den käyttäjä B
napinmerkkaaja C
mapinneul©ja •. C
tikkusihtimies C
transporttimies C
Puuhiomot ja kartonkitehtaat
niittaaja C
tnumerolipun kiinnittäjä .. C
arkinvastaanottaja C
hioja jarrukoneella D
hioja stetigschleiferkoneella C
hiomon etumies B
ompelija (kone-) C
ompelija (käsin-) C
pakkaaja C
puhdistaja C
prässääjä D
hiomon etumies (työhön
osallistuva) C
Puukkoteollisuus:
höllaniterimies D
helojen kiilloitta ja C
raaka-ainevaraston apulai-
nen C
kaivertaja C
leikkaaja D
raaka-ainevaraston hoitaja C
maalaaja C
rifctaaja C
hylkypaperin jauhaja .... D
pakkaaja C
kamyrikoneen hoitaja C
silittäjä C
siivooja C
puukon puhdistaja C
kamyrikoneen kollinkärrää-
jä E
suojuspukuompelija C
kamyrikoneen pakkaaja ... E
kartonkikoneen hoitaja . . . C
puukonpäiden maalaaja .. B
puukonpäiden sorvaaja •. .. C
suunnittelija / B
katkaisija D
kierukkapuristajan hoitaja C
tasaaja C
kokoojakoneen hoitaja .... C
puukon tekijä D
tehtaanhoitaja B
turkkuri C
kuivaamon hoitaja C
kuorija (kone-) D
seppä D
sirklaaja D
sorvaaja C
stanssiviilaaja D
•tahkooja D
kuorija (käsin-) E
kuorimon etumies C
terien kiilloitta ja C
turkkurin apulainen C
terien kirjoittaja B
kuorimon kuljetuslaitteiden
hoitaja ja korjaaja Dtyönvalvoja B
töiden jakaja C kärrääjä E
käytetyn paalulangan oikoja
(käsikone) C
käyttöinsinööri B
vaatturi C
terien prässääjä D
tuohipäiden kuvija B
tuohipäiden tekijä C
tupen kaivertaja B
topein koristeli ja B
tupen heloitta ja C
valmisvaraston hoitaja .... B
lajittelija C
tupen leikkaaja C
varastomies D
lajittelija karitonkikoneella. D
varastotyöntekijä C
välitasaaja C
väliprässääjä D
lastaaja E
märkäprässimies E
tupen maalaaja B
tupen neuloja C
paalaaja E
tupen: tekijä C
tupen tupsujen ja kanti-
mien tekijä C
ftuppimestari B
paalaajan apulainen E
automaatin hoitaja D
puiden purkaja vaunusta .. E
puiden latoja E
Pulttitehtaat varastonhoitaja C
mutteriseppä E
pultin kuumentaja D
pultin kärrääjä D
paalin pakkaaja (kartonki) E
pultin pakkaaja D heloittaja D
rasvaaja C
raffinöörimies C
pahvin punnitsija C
Puusepänteollisuus:
raamintekijä C
asettaja C
riisinleikkaaja (kartonki) .. DPurjetyöteollisuus huonekalupakkaaja C
kantaja D
saksknies D
huonekalukasaaja D
korkin-veistäjä C
käsityöläinen! (apuityöläi-
aien) C
kollitta ja ,' D
kuormaaja D
rullamies C
sahanasettaja, teroittaja .. C
hioja C
siaksinainen D korjausmies D
kiilloittaja C
konepuuseppä D
saottajamies C
leikkaaja (kone-) D kylmäpuristaja Csihtimies C
kuivaamon lastaaja D
leikkaaja (käsin-) C käsilakkaaja Csiivooja C
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laitosmies D
lautatarhatapuloitsija • • ■ • E
levyjen varastoi ja ja las-
taaja E
karstakoneen kannuj en hoi-
taja C
maalari Dlautatarhatyöntekijä E
lämmittäjä D
osakasaaja D
patjantäyttäjä C
penkkipuuseppä D
niputtaja D
karstakoneen laappien hoi-
taja D
oikohöylääjä D
peteaaja C
pkbtakäsittelijä C
parrujen kyllästäjä (im-
pregnoija) D
parrujen ja lankkujen ko-
neistaja D
puunleikkaaja C
iruiskulakkaaja C
karstakoneen teroittaja .. . D
ruiskumaalari 1 C
sorvaaja D
kehrääjä C
koneen- ja 'tarbiininhoitaja C
kuivaus- ja tärkkäyskoneen
hoitaja C
penkkipuuseppä D
puhdistuskonetyöläinen . .. C
sahatavaran tasaaja D
vaneeraaja D
varastomies D
kuljetustyöläinen D
varastonhoitaja B
verhoilija C
kutoja C
verhoiluompelija C
sahatavaran tasaajan apu-
lainen D
laitosmies D
värjääjä C
laitosmiehen apulainen ... D
siivooja C
Puutalotehtaat:
särmäyskoneen vastaanotta-
ja C
tapuloitsija E
langan sitoja C
langan valkaisija .. D
tasaaja D
tasohöylääjä C
aputyöläinen, mies D
tasohöylän vastaanottaja .. C
lankavaraston työläinen .. C
langan värjääjä D
aiputyöläinen, nainen C
asettaja D
hakkumies .: D
tavaran antaja (lotjasta ja
vaunusta) D
liistaaja D
liittäjä C
luoja C
lähetysosaston työläinen .. C
tavaran kantaja D
teroittaja D
imankelityöntekija (pakkaa-
ja) D
halkaisukoneen hoitaja .... C
työnjohtaja B
halkaisukoneen syöttäjä .. D
varastonhoitaja C
mule-kehrääjä D
muutteli ja C
niisittä ja C
halkaisukoneen vastaanotta-
ja D
halkaisusahaaja, pitkänta-
varan D
raukittaja C
ompelija B
Puutarhatyöntekijät:
halkaisusahaaja, kuutiopät-
kien D
paalien avaaja D
pakkaaja (mankelityönteki-
jä) Dkasvihuoneen lämmittäjä C—D
kirvesmies D
heloittaja D
parsija C
pistelijä C
puutarhuri B
puutarhaneuvoja C
höyläkoneen syöttäjä D
höyläkoneen vastaanottaja . D
puutarhatyöläinen .... C— l)
puutarhuri, työhön osallis-
tuva C
puolaaja C
päällysmies B
irengaskehrääjä C
raaka-ainevarastotyöläinen D
höylääja (yhden koneen
hoito) C
Puuvillatehtaat:
Raitasten luoja C
rullaaja koopeilta ja pupii-
noilta C
puutarhuri (kiertävä) .... C
anniskelija C
rasvaaja C
ajomies D
aputyöläinen Ckärrääjä D
höylää ja (useamman koneen
hoito) D
konepuuseppä D
kirjaaja B rullaaja vyyhdistä C
käsinsyöttöinen särmääjä .. I) automaattikoneen kutoja .. C
erikoislankojen kertaa ja .. C
esikäämikoneen hoitaja . .. C
hienokäämikoneen hoitaja .. C
sekoitus- ja laappikoneen
käyttäjä D
laitosmies D
lastaaja, mies E
lajittelija D
leimaaja C
kalalangan kertaaja Clastaaja, nainen D
sekoitusfconeen syöttäjä . .. C
saatin huutaja C
säättiläinen C
tarkastaja C
kangasvalkaisija ......... D
tukkienkantaja D
kangasvärjääjä D
levyjen koneistaja D
levyjen naulaaja D
vanaikoneen hoitaja C
venytyskoneen hoitaja .... C
viimeistelyköneen hoitaja . . Ckarsitaaja C
vyyhtijä C
vyyhtiliistaaja D
rautavarastomies D
revolverisöirvaaja C
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betonimies, valaja E
eristystyömtekijä D
väJikäämikoneen hoitaja .. C ruiskumaalari C
Radiosähköttäjät B
siivooja C
hissiasentaja D
ikkunalasin, korjaaja D
sorvaaja C
sähköasentaja C
Radiotehtaat :
sähkö- ja kaasuhitsaaja ... C
työkaluvaraston! hoitaja .. C
työkaluviilaaja D
asentaja C
autonkuljettaja D
bakeliittipuristaja (kone-) C
kattotiilen valmistaja E
bakeliittipuristaja (käsin-) D
galvanoija C
kipsiseinäntekijä E
kirjuri B
kirvesmies E
kivi työni ies, hakkaaja .... E
kivi työmies, poraa ja Evakumiuunjn hoitaja C
varastoapulainen B
viilaaja D
höylääjä C
juottaja B
jyrsijä C
kadmioimistyöntekijä C
kivityömies, rusnaaja E
virittäjä B
koneasentajan apulainen .. D
kierteittäjä C
kiilloittaja C
käyttöinsinööri B
kondensaattorin käämijä .. B
kondensaattorin valmistaja B
Rahastajat B
laastinkarutaja E
laastintekijä E
Raitiotiet:
koneasentaja C
korjausmies D
laattatyöntekijä E
lasinleikkaaja D
lattian hioja E
maalari D
muurari E
muurarin apulainen D
kuljettaja C
kovaäänisasentaja B
radan puhdistaja D
kytkijä B
käämittä ja B
rahastaja C
rataesimies B
nostoranan hoitaja D
laatikkoon asentaja B
ratatyömies E
panostaja D
.tallimies C
peltiseppä E
laitosmies C tarkastaja B
putkityöntekijä E
puuseppä D
rappari E
raudoittaja E
lähettäjä B
maalari C
mäalariaputyöläinen C
mattaaja C
vaihteenhoitaja C remmi- ja kumisuutari . .. D
rännivahti C
metallinhioja C
metallinjyrsijä C
metallinkiilloittaja C
sekatyöläinen D
kipsilevytyöntekijä D
sepelikiven kiilan-kärrääjä
.
E
sepelikiveni kiilantekijä
... E
luginomassatyöntekijä .... D
Rakennuslevyt ehtaat :
metallinsorvaaja C
väliseinälevyntckijä C
sepelikiven syöttäjä E
metallivaraston hoitaja ... C
Rakennusmestarit B sähkönasentajan apulainen D
metallinprässääjä O
seppä E
metalliverstaan aputyöläi-
nen C
siivooja C
sähköasentaja D
tiilenkantaja E
työkalujen korjaaja D
työkaluvaraston hoitaja ... Cmetaillinvärjääjä C
muuntaja-asentaja C
ohutpeltiseppä D
Rakennustyöläiset:
aputyöntekijä (nainen) .. D
työnjohtaja C
pajatyöläinen D
betonimies E
betonimies, hioja E
apumies E
vesivahti C
betonimies, kärrääjä E
pistehitsari C
kuristaja C
pakkaaja C
betonimies, putkien valaja E
betonimies, raudoittaja ... E
betonimies, sekoittaja .... E
poraaja C
asfalttityöläinen E
puuseppä C
varastonhoitaja C
radiomekanikko C
radioasentaja O
Rasvaajat (ellei muualla mai-
nittu) C
radioteknikko B betonimies, sulloja E Ratatyöntekijät E
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Rautasänkyiehtaat:
Kts. myös metalliteollisuus.
junamies, joka toimii pai-
kallisjunissa C
opastinasemtaja D
opastinmestari ....". C
junamies, joka toimii pitkän
matkaisässa henkilöjunissa D
jousikoneenkäyttäjä C
kasaaja D
katkaisusirkkelinikäyttäjä .. C
pakkaaja C
junamies, joka toimii päi-
vystyspalveluksessa ;tai
pitkämatkaisissa tavara-
tai järjestelyjunissa .... E
pohjankutoja C
pakkamestari B
peltiseppä D
penikkipuuseppä (vautifiipuu-
seppä) D
putkenpesijä C
putkien, taivuttaja D junapakkamestari D
pohjanvetäjä (pohjitttaja) . D
taivuttaja D
jyrsijä D
polttoainevarastötyönj-
tekijä D—E
puhdistaja valimossa D
puhelimenhoitaja B
järjestelymestari B
kaasumestari C
kattilanlämmittä ja D
Rautatielaitos:
aluskehystyöntekijä D
kattilaseppä E
aluskehysviilaaja D
aputyöntekijä D
pumppukoneenkäyittäjä ... C
puristuskonetyöntekijä C—D
aputyöntekijä, nainen . C—D
asemafcassanhoitaja B
putkityöntekijä D
kirjuri B
kirvesmies (vaunupuusep-
pä) D
asemaniestari, jonka on huo-
lehdittava myös asemamie-
hen tehtävistä joko koko
vuorokauden tai osan siitä C
konduktööri C
puuseppä D
puusorvaaja (konepuu-
konduktööri, joka toimii joko
kokonaan tai osaksi myös
päivystyspalveluksessa tai
pitkämatkaisissa matkus-
taja-., tavara- !tai järjes-
telyjunissa sekä ratapi-
hoilla D
seppä) C—D
pylvässahaaja (komepuu-
seppä) D
pyöränrengastaja (ren
gastajaj D—E
pyöränsorvaaja D
asemamestari, joka toimii
vain toimistotehtävissä .... B
asemamies liikennepaikalla,
rataesimies C
koneenhoitaja D
ratamestari C
koneenkäyttäjä D
ratavartija C
jossa on pieni tai pieneh-
kö liikenne C
konemestari O
koniemuottaaja E
rautavalaja E
ruiskumaalari D
saumausliöylääjä (konepuu-
seppä) D
sekatyöläinen D—E
■asemamies iliikennepaikalla,
jossa on suuri liikenne . . D
konepuuseppä D seppä E
konttoriapulainen B
asemamiesten esimies , C
asemapäällikkö B
asemapäällikön apulainen .. B
asemasiivooja (nainen) . .. C
kupariseppä D
käämijä (sähköasentaja) .. C
laiturivartija (nainen)
....
C
lautatarhatyöläinen E
lennätmasentaja C
siirtolavan kuljettaja sisällä C
siirtolavan kuljettaja ulkona D
sähkökoneasentaja (sähkö-
asentaja) D
siivooja C
lennätinrteknikko, linjalla .. C
lennätinteknikko, paikallinen B
talonmies C
tasosirkkelisahaaja C
sorvaaja D
sähköttäja B
asetinlaitemies C
autonkuljettaja, linja-auton D
autonkuljettaja, rata-auton C
autonkuljettajan apumies . D
esimies B
liikennetarkasitaja B
■levyseppä E
autonkul jettä ja, henkilöau-
ton B
autonkuljettaja, kuorma-
auton D
telineasentaja Dlipunmyyjä B
itallimies D
[työesimies C
■työkalujen jakaja C
lähetti C
lämmittäjä D—E
työkalun teroittaja Cmaalari D
mallipuuseppä Dhihnankorjaaja D
makuuvaunun hoitaja . ... C
merkkaaja C
esimies, työhön osallistuva C
hioja (käsi-) D
hioja (puu-) C
mitinkuumentaja D
hioja (kone-) C
höylääjä D
messinkivälaja .' D
työkaluseppä D
ilmajarrun asentaja D
työkäluviilaaja D
uuttaja (hitsaaja) C
ulkotyönitekijä D—E
työnjohtaja C
muurari E
oikohöylääjä (konepuusep-
pä) D
vaakamestari B
ilmajarrun tarkastaja .... D valaja E
uuttaja (raskaslevy) D
(vahtimestari B lyijyni uottaja D
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hissinhoitaja C
vahtimies B puhaltimen hoitaja D
vaihdemies B . puiuppumies D
vaihdemiesten esimies .... C
varastomestari B siivooja C
pumppumiehen apulainen . D
varastomies D
vasarankäyttäjä D
keppienkatkaisija ...j .... C
kiekkosahaaja E
kiekkosahaajan, apulainenl .. D
koneasentaja .' D
sulfaatin keittäjä ja apu-
vaunumestari C
' vaunun ha joittaja E
lainen D
vaunun kokooja E Rikkihappo- ja superfosfaatti-
tehtaat:vaunun nostomies (vaunun-
tarkastusmies) E
kirvesmies D
vaunun puskimen ja veto-
laitteen korjaaja (vau-
nuntarkastusmies) E
kuivausosastonkuormaaja.. E
kuivausosaston apulainen .. D
kärrääjä D
AIV-liuoksen valmistaja.. D
aparaattiem hoitaja C
käämisorvaaja D
vaununsiivooja D
käämityöntekijä C
vaununtarkastaja (vaumuni-
tarkastusmies) D
lakeeraaja C
vaununtarkastaja konepa-
jassa D
lankkusahaaja D
hapon lastaaja D
'kiisu-irunien hoitaja E
vaununviilaaja D
käämijä B
Oyijyseppä D
lankkusahaajatt'apulailleni.. D
puhdistaja D
vaununvoitelija .. ■ D
pölykamarien hoitaja .... E
sekatyömies D
vaunupuuseppä D
laskija C
lastaaja E
lastaajan apulainen D
lämmittäjä D
pakkaaja C
palovartija C
sulfaätt munin hoitaja .... D
torni- ja pumppuosaston,
hoitaja C
vaunuseppä D
vaiunuvaaka-asentaja
,
D
verhoilija C
pinnottaja C
poraaja C
Rikkihiilitehtaat:
propsinkatikoja . E
rautasorvaaja D
veräjiinvartija B
veturinkuljettaja E generaattorin hoitaja D
rullaporaaja, (automaatti-) C
Mitoflttimies D
rullaporaaja, (käsin-) .... D
rullasorvaaja D
rullalajittelijä C
veturinlämmittäjä E
veturinpuhdistaja D siivooja C
seppä E
veturinpuhdistajien esimies C
sepän apulainen E
viilaaja ~... D
yövartija C
tislaaja C
Ravintolat:
■vuoromesta.ri (työhöni osal-
listuva) C
vuorottaja D
emännöitsijä B
siivooja C
sähköasentaja C
terien hioja D
tuntikirjuri' B
hovimestari B
työnjohtaja B
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
kassanhoitaja B
keittiöapulaiineiii C
Romuliikkeet:
keittäjä B
varastonhoitaja C
Ruuti- ja räjähdysaine
teollisuus:
lajittelija C
Rullatehtaat:keittäjän apulainen B
kylmäkkö B ainelajittelija D
siivooja C
tiskaaja C
uloskantaja C
(tarjoilija B
ainesahaaja D aktiivihiiltomön puun kuo-
amesorvaaja D rija (käsin) E
vahtimestari B
ajomies D
autonkuljettaja D
dynamiitin kuljettaja .... D
autonkuljettajan apumies . . D
aktiivihiiltomon puun polt-
taja D
Rikkidioksiiditehtaat:
aniiitin sekoittaja C
autopilkkeentekijä D
blokin kärrääjä D
blokin asentaja D
kompressorinhoitaja C
laborantti B
dynamiitin puristaja ja
käärijä C
dynamiitin pakkaaja C
helojen valmistaja C
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dynamiitin sekoittaja ....D
glyseriiniii nitraaja D
apulaistyönjohtaja C
apusahaaja E
apusärmääjä E
hakkuukxÄueen hoitaja .... D
halkaisija C
halkopinooja D
höylänasiettaja C
höyläpurun säkittäjä C
höylääjä C
höylää jän apulainen C
katontekijä E
katkoja D
Raamisahaa ja D—E
happoaseman hoitaja .... D
hollanterimies D
ilmakuivaa ja ja sekoittaja E
ku'ljetusitypläinen, lastaaja
ja purkaja E
kuumavalssaaja D
rasvaaja D
remminneuioja D
remonttimies E
leikkaaja D
massan keittäjä D
massan sekoittaja ja kui-
vaaja D
repsikka (tukin vedättäjä) D
nallieni tarkastaja C
nallikupin pesijä D
riipien lajittelija ja kuor-
maaja D
riipien tasaaja D
riipien vastaanottaja D
keppien (squares) sahaaja D
keppien vastaanottaja .... D
nallikupin stanssaaja C
nallikupin täyttäjä C
keppien tasaaja ja lajittelija D
Ng-ruudin puristaja ja vas-
taanottaja D
riipisahaaja D
rimojen heittäjä *.. D
Ng-iruutimassam kuljettaja
ja kuivaaja D
rimojen katkaisija D
kimpisahuri, mies E
kimpien vastaanottaja .... D
kimpien särmääjä D
kimpien tasaaja D
kimpien lajittelija ja kuor-
maaja D
kirjaaja B
kirvesmies E
koneenkäyttäjä D
kuivaamon hoitaja D
nitraaja D
nitroglys. ruutimassan se-
koittaja D
rimojen kuormaaja D
rimojen lajittelija D
sahanasettaja D
sitoja C
syöttäjä D
särmääjä E
tapuloitsija E
tapuloitsija, pientavaran .. D
tasaaja sahassa ja tarhalla E
teroittaja D
Ns-ruudin puristaja D
Ns-ruudin puristajan apu-
lainen D
kuivaamon kuormien tekijä E
pintakäsittelijä D
kuormaaja E
kuorman purkaja ja kär-
rääjä E
kuuitiopätkien kuormaaja .. D
kuutiopätkien. lajittelija .. D
feuutiopätkien sahaaja .... D
tukkivarastolla:
ruutimassan selatinoija ... D
räjähdyselohopean kuivaaja C
räjähdyselohopean saostaja D
kasojen purkaja E
kirjaaja B
lajittelija (sahan edessä) .. D
lajittelija (vetäjä) E
räjähdysseoksen tekijä .... C
maallenostaja E
sekatyöläinen D
selluloosan kuivaaja C
selluloosan repijä C
kuutiopätkieca tasaaja .... D
lajittelija E
mittaaja (sahan edessä) .. D
niputtaja E
seuloja D
siivooja C
spriki poistaja C
spriin poistajan apulainen C
lajittelun tarkkaaja C
lastaa ja, proomuihin E
lastaaja, tarhalta E
leimaa ja C
suolaseoksen sekoittaja .... C
lotjamies (proomunkuljet-
taja) C
lämmittäjä D
niputtaja D
vedättäjä (repsikka) .... D
suomustaja E
työnjohtaja C
tislaaja C
uittaja D
trotylin käärijä japakkaaja D
vaunuttaja E
veturinkuljettaja D
ylösottaja C
trotylin puristaja ja apulai-
nen D
trotylin punnitsi ja D pintojen kantaja D
pintojen katkoja (leikkaaja) D
pintojen kuormaaja D
vakumikuivaaja C
asentaja C
vartiomies C
pintojen vastaanottaja .... D
öljyn jakaja C
Saippuatehtaat:
hajusaippuan valmistaja .. B
koneenhoitaja C
pulverin pakkaaja C
puhdistaja D
purukuurin työntekijä .... D
päreitten lajittelija ...... D
päreitten tasaaja D
päreitten vastaanottaja . .. D
glyscriinin valmistaja .... C
rasvan sulattaja C
kotelo-osaston työntekijä .. C
pulverin keittäjä C
Sahateollisuus:
apulainen sahassa D
saippuan jäähdyttäjä .... C
apulainen tarhalla D
päresahaaja D
pätkien ja kuutiopätkien saippuan leikkaaja C
saippuan keittäjä C
saippuan leimaa ja C Satamatyöt:
saippuan pakkaaja C lastaaja ja purkaja E
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hiilenmurskausmies .......D
hissin käyttäjä C
tavaran lähettäjä C nostokurjen käyttäjä D
tavaran vastaanottaja .... C vaafcaaja C
varastomies D
Sairaanhoitajat (sairaalassa) C
Sateenvarjotehtaat:
■kaivostyönjohtaja D
kaivukoneen käyttäjä .... D
kalkin lastaa ja E
kalkin purkaja E
Sairaanhoitajattaret:
kalkin sammuttaja (kone-) D
kalkin sammuttaja (käsin-) E
kalkin säkittäjä (kone-) .. D
kalkin ulosottaja E
ompelija C
verstastyöläinen C
kiertävät B
sairaalassa C
Satulasepät
.
: C—D
Sairasvoimistelijat C
Saunottajat D
kiven lajittelija D
kiven latoja
,
E
kiven rikkoja E
Savukeimuketehtaat:Salkku- jamatkatarviketyöläi-
set C
Sanomalehdenjakajat ....B—C
kivihiilen kuormantekijä ja
vaunuttaja E
kivivarastomies D
kompressorin hoitaja C
automaattisorvin hoitaja .. C
formaaja C
halkaisusahaaja : C
konemies D
kuivausuunin lämmittäjä .. D
laastin tekijä (kone-) .... D
katkaisusahaaja C
laastin tekijä (käsin-) .... E
lastaa ja (kone-) D
keppihöylääjä C lastaaja (käsin-) . E
Sanomalehtityö (kts. kirjapai-
not).
lakeeraaja C
polttaja C
poraaja C
laturi • '. C
Sarveisaine- ja nappitehtaat:
Kts. myös metallinappi
mylläri D
Sekatyöläiset (ellei muualla
nosturinkuljettaja D
mainittu) C—D
polttaja D
poraaja, maan alla E
poraaja,, maan päällä .... D
raaka-ainemies D
tehtaat. rasvaa ja C
hartsin keittäjä D
hioja C Selluloiditehtaat:
jyrsijä * 5 C
kemiall. kiilloittaja C
kamman sahaaja C
rouhimomies D
sementin lastaaja E
kiilloittaja C
laitosmies C
lajittelija B
laskija B
lämmittäjä E
kiilloitta ja C
mylläri • .*... D
käsiprässää ja D
lämmittäjä D
nikkelihioja C
sementin säkittäjä (kone-) D
syöttäjä E
pakkaaja C
säkittäjä D
vaakaa ja C
rautatelineemtekijä C
neuloja B
varastomies D
selluloidihioja
selluloidisahaaja C
pakkaaja B
vaunuaja, maan alla E
prässääjä D
alla D
vaunuaja, maan päällä .... D
vaunujen järjestelijä, maan
puhdistaja C
siivooja C
stanssaaja C
raaka-aineeni prässääjä ... D
raaka-aineen valmistaja ... C
yövartija C
vesiprässääjä (käsin) .... T)
vuorotyönjohtaja D
Sementti- ja laastiteollisuus
varastomies D
stiftaaja C
vuoromonttööri D
reijittäjä C
sekoittaja D
stansfiaaja D
Sementtivalimot:
ulospoiraaja D
valssaaja D
hiekan korttaaja E betonin sekoittaja D
betonin kuljettaja E
hiekan purkaja E betonin survoja D
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hiekan kuljettaja D
hiekanottaja D
vaneeraaja ... C
varastonhoitaja C
Sukeltajat E
porrasaskeleiden valmistaja D
merkinantomies C
Sokeriteollisuus:
Siivoojat C
konepaja- D
aputyömies D
esimies B
halon ja hiilen kärrääjä .. E
hihnasuutari C
jarruttaja C
suikeltajan apulainen .... D
varrantti- D
Sukkatehtaat (kts. trikooteh-
taat).
junailija C
Siliitäjät C
keittäjä C
kekojen sorvaaja D
kidesokerin linkooja E
kiteyttäjien hoitaja D
Silkkitehtaat:
Sulfaattisettuloosatehtaat:
Kits. myös rteksitiilitehitaat.
kivihiilitarhan työmies .... E
koneenhoitaja C
apulämmittä ja (kattilahuo-
neessa) D
anniskelija C
aputyöläinen C
koneenkäyttäjä C
dekateeraaja C
kuivausuunien hoitaja .... C
kuorma-auton kuljettaja .. D
kääri ja C
arkinvastaanottaja (käsin-
nosto) D
arkinvastaanottaja (vaunu-
siirto) C
etumres (kuorimom tai soo-
dahuoneen) C
haihduttamon hoitaja .... C
hakkumies D
kappalevärjääjä D
kuivaaja D
laatikon naulaaja C
laborantti B
hartsin keittäjä ja apulai-
nen D
kutoja C
käsipainaja C
laitosmies D
lakaisija C
linkooja D
liistaaja D
loimaaja C
luuhiilen kärrääjä D
lämmittäjä (käsin-) E
mittaaja C
juoksevan hartsin pesijä .. C
jälkikuörija E
lämmittäjä (automaatti-) .. D
lämmittäjän apulainen .. . D
niisittäjä C
kalkin ja glaubersuolankär-
rääjä D
kalkin lossaaja E
kalkin polttaja D
pakkaaja C
ompelija C
painokoneen hoitaja C
keittäjä D
parsija B
pesijä D
pakettikoneen hoitaja .... C
puolaaja C
prässääjä D
pesijä D
keittäjän apulainen (puski-
ja) C
keittäjän apulainen (täyt-
täjä) Dpuristuskoneen hoitaja .... C
purkaja D
päällysmies B
rullaaja C
surraaja ' D
tarkastaja B
Sinkkivalkoistehtaan työnteki-
jät (kts. väritehtaat).
rasvaaja C
kollerimies (automaattisyöt-
tö) C
rattien irroittaja D
sahojen viilaaja D
siivooja C
sitoja D
kollerimies (jaksottainen
syöttö) D
sokerin pakkaaja C
sokerin kärrääjä E
kuivauskoneen (myös ka-
myrikoneen) hoitaja . .. . C
sokerin sulatta ja D
suodatinmies D
kuori ja (kone-) D
Soitinteollisuus:
kuorija (käsin-) E
Kts. myös urku- ja harmoo-
nitehtaat.
uunimies D
vahti B
kuljetuslaitteen hoitaja
(transporttimies) C
verstaan työläinen ,C
ulkotyöläineni :' D
kiilloittaja C
lipeän laskija (ei samalla
uunimies) C
vaununpesijä 11
lastaaja D
varastotyöläinen . . : D
lastuseulan hoitaja C
pianomekanikko C
pianon kokooja C
lämmittäjä (kattilanhoitaja
soodahuoneessa tai katti-
lahuoneessa) D
veturinlämmittäjä D
veturinkuljettaja
. C
löisärimies C
mallinottaja B
mesan kärrääjä E
kamyrikoneen hoitajan apu-
lainen C
mittaaja C
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miksariapulainen (Keäly-
suotimet) D
pesijä C
■katkaisija D
miksariapulainen (säiliösel-
vitys) -.. . C
keittokattilamuurari D
keittäjä D
keittäjän apulainen! D
miksarimies C kiisumies D
puhdistaja C
rasvanerotuskonetyöntekijä C
rasvansulattaja. D
näytteenottaja B
oksamassankokoojakoneen*
hoitaja D
suolaaja D
kiisunnostaja D
tyhjentäjä D
kuivauskoneen hoitaja .... G
varastomies D
paalaaja ja apulainen .... E
_ 7*l j_ „ T • J
•• f^i
kuorija (terä- tahi rumpuk.) D
kuorija (käsin) E
paali]angan tekijä C Sysien valmistajat .... i.... D
paalin kärrääjä ja lastaaja E
paketin käärijä C
kuorimon etumies C
lastunkuljetuslaitteen hoi-
itaja C
pakettikoneen täyttäjä .... D lastuseulamies C
pesijä C
pillimies (liuottajamies) .. D
lyijynjuottaja C
Sähköasentajat (ellei muualla
mainittu) C—D
'lyijynguottajam apulainen C
prässipoika C
rasvaaja D
mallinottaja B
sentrifuugin hoitaja O
massan mättääjä E
massannostokoneen hoitaja . C Sähkölaitokset
ja sähköliikkeet:
aseimapäivystäjä Csihtimies D
silinterikoneen hoitaja .... C
oksamassakokoojakoneen
hoitaja D asennustyönjohtaja B
silinterimies D öksamylläri D
paalaaja Esuodatinmies (painesuoti-
■met) D paalaajan apulainen E
asentaja, akkuniulaattori-. . D
asentaja, kaapeli- D
suodatinmies (imusuotimet) C
suopalaatikoiden kiinnittäjä C
suopalaatikoiden tekijä .... C
asentaja, kattila- D
asentaja, katuvalo- Cpaalilangantekijä C
pinomies E
prässipoika C
suovan keittäjä C
asentaja, kone- C—l)
pumppumies C
asentaja, mittari- C
asentaja, ohjauslaite- C
sähkömies C rasvaaja D
selluloosan kärrääjä E
asentaja, putki- D
asentaja, sisäjohto- Ctislaaja C
transporttimies C
tuhkan kärrääjä (kattilahuo-
neessa) D
siivooja C asentaja, ulkolinja- D
sihtimies D
silinterikoneeri hoitaja
.... C
silinterimies D
hiilitarhatyöläinen E
johtojen tarkastaja C
.transporttimies C
katuvalojen hoitaja C
koneenkäyttäjä C
tyhjentäjä D
uittoallasmies E
uittoallasmies (propsimies) E
uunimies (soodahuoneessa) E
uunimiehen apulainen .... E
uunimuurari D
valkaisija . ■. D
konehuoneen apumies .... C
valkaisunesteen valmistaja . D
vedensuodatinmies C
valkaisunesteen valmistaja D
valkaisija D
maakaapelin asentaja .... D
mittarin lukija C
mittarin maalaaja C
käyttöpäivystäjä C
levyseppä D
vedenpuhdistus:laitoksen hoi-
taja C Sulfiittiväkiviinatehtaat : mittarin puhdistaja B
mittarin tarkistaja B
painuri (adrema) B
vesipumppuaseman . hoitaja C
meesamies D
rahastaja B
hiiva.mies D
rahakkeiden kerääjä C
Suoliliikkeet :
hakkumies D seppä D
Sulfiittiselluloosatehtaat : tislaaja C
happomies D
jälkikuoirija E
kamyrikoneen hoitaja C
siivooja C
sorvaaja C
kalkkikiven nostaja E sähköasentaja C—D.
varastomies D
lajittelija C
lihatukin kiilaaja C
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Sähkölampputeollisuus: Lasitehdas:
Hehkulamp p v o s a s t o:
Termososasto:
alajuottaja D
hehkuttaja B
apulainen D
katkaisija C
himmentäjä C
jalkojen tarkastaja B
lajittelija C
lasinpuhaltaja E
lauhduttaja D
jalkojen tekijä D
juottaja D
pakkaaja D
imupillin kiinnittäjä D
katkaisija C
lämmittäjä C
kantojen lasittaja D
kantojen viltriteeraaja. .... D
pakkaaja C
peilittäjä C
postin tekijä D
punnitsija D
pumppaaja D
kierrelangan tekijä B
putken tarkastaja D
putken vetäjä D
kitinvetäjä C
tukottaja C
vesitarkastaja C
yläjuottaja D
koukuttaja B
kupujen asettaja D
putken vetäjän apulainen .. D
siivooja C
kupujen katkaisija C
tarkastaja D
Säilyketehtaat:
kupujen leimauttaja C
kupujen pesijä . • '.. C P ar ist o-osas to:
etiketöijä C
jauheiden sekoittaja C
hiilen parafinoija Clangoittaja B
lankojen jakaja B kansittaja C
laputtaja C koteloiden lakkaaja C
lautasten tekijä D
kalan pakkaaja C
kalan perkaaja C
laitosmies D
keittäjä C
lihan leikkaaja D
leikkaaja B
leimaaja B
langoittaja C lihan pakkaaja . ■ C
lankojen juottaja C
pakkaaja B liuosten valmistaja D
polttaja C
puhdistaja C
massan seulaaja ja sekoit-
taja D
lämmittäjä D
pumppaaja D
puristintyöntekijä C
rasvan keittäjä D
savustamon työntekijä .... C
nallittaja C
punnitsija B pakkaaja C
sokkeloitsija C
vaakaaja C
säilyketehtaan hoitaja .... B
parafinoija C varastotyöntekijä D
suihkuttaja B piensulattaja D
sulattaja C pienvalaja C
syövyttäjä C puhelinparistojen purista ja C
puhelinparistojen sitoja .. B
puholinparistojen täyttäjä D
tarkastaja C
tinaaja C
Taidetakomot:
valomittaaja i,.....'C purkkien kääntäjä D
valotarkastaja . B
hitsaaja C
purkkien leikkaaja D
juottaja C
konekiilloittaja C
purkkieni sivu- ja pohja-
juottaja '. C
läkkiseppä '. C
Lankaosasto:
hienovetäjä B
ruuvien mittaaja. C
metallin värjääjä C
karheavetäjä B
sitoja B
siivooja C
niklaaja C
taskulamppuparistoj en keit-
Itäjä Cketjuvetäjä B
smirglaaja B
taskulamppuparisitojen ko-
koonlaittaja C
laboratorioapulainen B
seppä D
tinaaja C
pelkistäjä B
petsaaja C
sintraaja ja vasaroija .... C
laitosmies D
timantin hioja B
taskulaimppuparistojen pu-
ristaja C
sorvaaja D
timantin poraaja B
sähköasentaja C
varjostimentekijä C
taskulamppuparlstojen täyt-
täjä C
viilaaja D
vasaroija C
Talonomistajat B
valmistaja D
välivetäjä B yhteenjuottaja C
Talonmiehet C
Suurehkon keskuslämmitys-
talon lämmityksen hoitava
talonmies D
nesteitten pakkaaja B
pullonpesijä C
Tervatehtaat:
saapasrasvan,, kengäiikiillok-
keen y. m. laskija B»
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hiilen säfcittäjä ..' D
Siivouksesta huolehtiva ta-
lonmiehen vaimo C
lastaaja ja purkaja E
saippuan jalostaja C
siivooja - C
varastonhoitaja C
tervan polttaja E
tervasten nostaja E
tervasten pienijä ~ D
Tapettitehtaat:
konepainaja C
Tekokukkatehtaan työläiset .. B Terveyskaitsijat B
konepainajan apulainen .. C
mallikirjantekijä B Tekosilkkitehtaat Terveyssisaret B
painotelanitekijä C
pakkaaja C
etukypsyttäjä C
happomies D
pesijä C jälkikypsyttäjä C Teräskaivertajat C
rullaa ja C
värityöntekijä C
jälkikäsittelijä C
kehrääjä) C
kelmun lajittelija C Teräsköysiteollisuus:
kelmun leikkaaja C
Tarjoilijat B kiertäjä
C
apumies •... D
korjausviilaaja D
kompressorin hoitaja C köysikoneen käyttäjä C
kuivaaja C
' kutoja C
puolauskoneen käyttäjä .. C
Tehtaiden korjauspajat:
Eta myös metalliteollisuus
laitosmies D
hitsaaja ■ C
lajittelija C
liistaaja D
'kirvesmies D
Teurastusliikkeet
autoklaavimies D
lipeän sekoittaja C
konemestari B
korjausviilaaja D
liuosmies D
liuottaja C
apu- ja puhtaanapitomies . D
esimies B
halli- ja teurastusapulainem' f)
laitosmies D lähetysosaston työntekijä .. D
paalaaja Elevyseppä D
lihan.tarkasitaja B
siivooja C
lämmittäjä D
maalari D
painaja C
pakkaaja D
muurari D
teurastaja D
pasmaa ja • C
vaakaa ja O
putkityöntekijä D puolaaja C
rasvaaja C
varastomies D
puristaja D
vuotamestari D
vuotatyömies D
pussintekijä Bseppä E
sepän apulainen E rasvaaja C
sorvaaja D
sähköasentaja D
repijä '... C
rikittä ja D
Tie- ja vesirakennustyöläiset E
selluloosan lajittelija C
Teknokemialliset tehtaat:
siivooja D
surraaja D
tiekoneen kuljettaja D
etiketöijä B
Kts. myös asfalttiteollisuus.
Tiilitehtaat:
vuoromestari (työhön, osal-
listuva) C
hissimies C
vuorotitaja D
vuoroetumies (työhön osal-
listuva) D
kipsaaja E
jauheitten pakkaaja B
jauheitten sekoittaja C
koneenkäyttäjä Dkeittäjä C
Kts. myös kalkkitiilitehtaat.
käärijä B vyyhtijä C
vuoroviilari C
kattotiilen valmistaja . ... D
laatikkostiftaaja C värjääjä D laudan siirtäjä D
kuivikkeen jauhaja D
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piikkivaunumies E
polttaja D
lanka- ja fcanigasvarasto-
työntekijä C
polttoaineen tuoja D lantavarastotyöntekijä .... B
massafconeem vastaanottaja. . C
massan-tekijä D
salaojaputken valmistaja .. D
saven sekoittaja E
massan-tekijät! apulainen .. D
leikkaaja C
savikuoppamies E
leimaaja C
sumppaamomies E
linkooja D
syöttäjä D
loimikonekutoja C
lämmittäjä D
nauhanvetäjä D
nimikekoneen käyttäjä B
nimikekoneen käyttäjän
apulainen B
tiilen kärrääjä E
tiilen, latoja D
moottorikutomafconiekutoja . B
pakkaaja C—D
pakkauskoneen käyttäjä .. B
parafiini-koneen syöttäjä .. C
tiilen leikkaaja D
itiilen nostaja D
napinneuloja B
napinreikäneuloja C
•tiilen varastoi ja D
nukittaja C
parafiinikoneen vastaanot-
taja C
täkkyri D
ompelija C
pakkaaja C
pinkkaaja C
polttoaineen kuljettaja
... D
päällysteen valmistaja . C—Duunin täyttäjä ja purkaja E
uuniraturi E
palttaaja C
parien neuloja B
uuniraturin apulainen .... E
raapaisupinitakoneenj käyt-
täjä Cparien tekijä C
vaununvaihtaja D
veturinkuljettaja C
parsija B
pesijä D
raapaisupintakoneen syöttä-
jä C
viemäriputken valmistaja .. E
vosikka D
pistelijä C raapaisupintakoneen vas-
taanottaja Cprässääjä C
puolaaja C
pyörökonekutoja C
rasiakoneen käyttäjä B
sahaaja D
Tilhetehtaat: rasehelikutoja B
repimötyöntekijä C
voilokin tekijä D resoorikonekutoja C
siivooja C
simplex-koneen työntekijä . C
sorvaaja D
saumaaja C splintin pakkaaja C
silittäjä C
Topografit B
kenttätyössä C
sukkakonekutoja C
splintin pöntöttäjä C
suorimakoneen käyttäjä ... C
tarkastaja B suuntauskonetyöläinen .... C
tasokonekutoja C
työnjakaja C
säleen hakkaaja C
säleen pakkaaja C
Torikauppiaat B valkaisija D säleen pöntöttäjä C
varastoapulainen C tarkastaja C
vyyhtijä C
värjääjä D
Trikootehtaat:
tikun hakkaaja C
tukinkatkoja E
tukkityöntekijä E
askien tekijä B täyttökoneeni käyttäjä .... C
cottonkon&kutoja C
Tulitikkutehtaat:formaaja C
jäte- ja lumppu-lajittelija .. C
ketlaaja B
täyttökoneen latoja C
grossipakkaaja C
kertaaja C
täyttökoneeni pinfcantekijä . C
etikettikoneen 'käyttäjä . .. B
kasamies E
korjaustyömtekijä C
kotelontekijä B
kehyskoneen .... D
kompletkoneen hoitaja .... C
kompletikomeen täyttäjä ja
vastaanottaja C
kuivaaja Ckääntäjä B
ulkotyömies (haavan pur-
kaja) ~ D
ulosotto-koneen käyttäjä ... D
varastomies D
'Vaununsiirtäjä C—D
käsikonekutoja C
kuivaaja C
kuorija D
laitosmies C
laitosmies D
lajittelija C
yleiskoneen hoitaja C
yleiskoneen syöttäjä C
lasitunhakkaaja C
langanpäittenleikkaaja .... B
langankuljettaja C
yleiskoneen! vastaanottaja . C
Tullaajat (liikkeissä) B
maalauskoneen käyttäjä . .. B ilman apulaista .. C
Tullilaitos:
itullaaja B
puunhakkaaja " D
rasiakonetyöntekijä B
rasialeikkuukonetyöntekijä B
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pehmittäjä D
penkkiohentaja D
tullivartija C
puhdistaja D
ruotija C
savukerasian lajittelija ... C
Tuntikirjurit B savukekoneenhoitaja B
savukekonetyöntekijä C
rasvaaja D
irommelinpuhdistaja D
rumputyöläinön C
räkkääjä D
savuketarkastaja ~ B
Tupakkatehtaat:
apumies (tehtaassa) D
savukkeideii lajittelija .... C
seulaaja D
siivooja C
asentaja (laitosmies) D
autonkuljettaja D
sekoittaja C
siivooja C
sikaarikoneenkäyttäjä B
autonkuljettajan apumies .. D
letikettikoneenkäyttäjä ....C
smirglaaja D
syrjääjä C
sikaarinsisuskoneenkäyttäja B
villan kiilloittaja C
sikaarinsisuskääntäjä B
värjääjä D
hioja D
hylsykonetyöntekijä C
sikaarinlajittelija B
sikaar intekijä B
irroittaja C Turveteollisuus (kts. poltto-
turve- ja pehkutehtaat).
sisälehtikoneenkäyttäjä ... B
jätetupakkakoneenhoitaja.. C
kehrääjä B
sisälehtikuivaaja B
tomukoneeinhoitaja D
koneenkäyttäjä C tuntikirjuri B
koneliistraaja B tupakan kostuttaja .' C
konemestari B tupakan riipijä C
Tykkitehtaat:
konepakkaaja B täyttökonetyöntekijä i B
aputyöntekijä D
generaattorin hoitaja . Dkostuttaja C
kuivaaja D
ulkotyöntekijä i. D
vaakaaj an apulainen D
kuljettaja C
käsinpakkaaja C
varastonhoitaja B
käsityöntekijä B
ilmavasarankäyttäjä E
kairkaisuapulainaa ..* E
varastotyöntekijä C kirvesmies
D
konekaivertaja Cvarastotyöntekijä raakatu-
pakkavarastossa Dlehtilajittelija C
leikkaaja D
korjausviilaaja D
laakaporaaja D
liimansekoittaja C
liiisterinkeittäjä C
Turkiseläinten hoitajat C
lastausniies E
levyviilaaja E
liistraaja C
lämmittäjä D
nuuskajauhottaja C
lämmittäjä E
ipenkkipuuseppä D
nuuskapakkaaja B
puhelinasettaja D
osastomtarkastaja
%
B Turkisteollisuus:
purjeompelija C
purjetyöntekijä C
hiomokostuttaja Dpahvinleikkaaja C
putkenhioja D
paketeeraaja C kaavaaja D
pakkaaja C karstaaja C
puitkenporaaja D
pakkauskoneenkäyttäjä ... C
parafinoija B
satulaseppä D
kepittäjä C
pesijä D
korjaus- ja leikkaustyöläi-
nein C
tykkiasentaja D
kuivaaja D
varastoapulainien . D
piipputupakan konepak-
kaaja C
piipputupakan käsinpak-
kaaja , C
piipputupakan lasipaketee-
raaja C
kypsyttäjä 1)
lajittelija ja pakkaaja C
leikkaaja ' C
mittaaja _ C
naulaaja D
niputustyöläinen! Cprässikonetyöntekijä C
Tynnyrintekijät D
pumnitsija ja jakelija ....D
Työnjohtajat (ellei muualla
mainittu).
ohentaja D
ompelija Cpuristaja B
Työnjohtaja sisätyössä ....B
Työnjohtaja ulkotyössä ... C
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Työnjohtaja, joka pysyvästi
osallistuu ruumiilliseen
Vaatturit C
työhön C
siivooja C
vanuleikkuukoneenkäyttäjä C
Jos työnjohtaja pysyvästi osallistuu
erittäin raskaaseen ruumiilliseen
työhön ja haluaa C-korttia suu-
remman kortin, tulee kansan-
huoltolautakunnan hankkia hä-
nen työnsä raskauden laadusta
ammattitarkastajan lausunto ja
alistaa asia kansanhuoltoministe-
riön ratkaistavaksi.
varastopakkaaja '.. C
Vahtimestarit B
vanun pakkaaja C
Varastomiehet (ellei muualla
mainittu) C—DValjastehtaat:
hihnan leikkaaja D
hihnan rasvaaja D
hihnan rookaaja D
Tärkkelys- ja siirappiteolli-
suus:
hihnan syrjän tasaaja ....D
huovan leikkaaja (käsin) .. D
koneneuloja D
Varranttisiivoojat D
ajomies D
dekstriinitehtaan työmies .. C käsinneuloja piki- tai hart-
silangalla Dkorjauspajani työmies .... C Verhoomot: ,
lastaaja ja purkaja D
siirapinkeittäjä C
leikkaaja " C
länkipohjan leikkaaja .... C
neuloja C
siirappitehtaan luuhiiliosas-
iton työmies C
mäntin venyttäjä D
verhoilija C
niittaaja C
siirappitehtaan pakkausosas-
ton työläinen C
satulaseppä D
siirappitehtaan suodatus-
osaston työläinen C
siian ja sitolkan pehmus-
taja D
Vesijohtolaitokset:
tynnyrintekijä ja -korjaaja D
tärkkelystehtaan työmies .. C
apulaisasemapäivystäjä ... C
asemapäivystäjä C
asennustarkastaja B
kemiallinen päivystäjä .... C
Valokuvaajat B
Ulosottoapulaiset B
kemiallinen työmies C
koneenkäyttäjä C
Vaneritehtaat
lisuus).
(kts. faneriteol-
Urheiluohjaajat B
konemestari B
mittarimekanikk» C
mittarinkorjaaja C
mittarinlukija C
Uunintekijät D
mittarinmaalaaja C
mittarinpesijä C
Valokuvausteknikot B mittarin/tarkastaja C
mittarinvaihtaja C
Urku- ja harmoonitehtaat :
harmoonien sisustaja C
mittariosaston' esimies .... B
putkiasentaja sisä johtotyös-
sä DVanginvartijat C
kiilloittaja C
inetalliseppä C
pikkupalkeiden tekijä .... C
putkiasentaja katujohto-
työssä E
puuseppä D Vanutehtaat
puusorvari C
sinkkipillieni tekijä C
soittopöydän tekijä C
sormioiden tekijä C
avauskoneen käyttäjä C
karstaaja C
(putkimestari B
■rahastaja B
tinapillien tekijä C
keittäjä D
pesijä D
repijä C
Vesijohtoliikkeet :
sekoittaja ' Cäänittäjä B
urkujen asentaja C
montunkaivaja E
rullaaja C putkiasentaja rakennuksilla E
putkiasentajan apulainen: .. E
Villatehtaat:
ajomies D
rasvaaja D
rengaskehruun liittäjä .... C
anniskelija C rengaskehrääjä C
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lastaa ja D
nimikkeen liimaaja C
aputyöntekijä tehtaassa ... C
dekateeraaja C
pakkaaja C
repijä D
rukkikehruun liittäjä C
fikseeraaja C rukkikehrääjä ja apulainen C
rullaaja C
pakkasetelien kirjoittaja .. B
pesukonemies C
pullonpesijä C
harjaaja C pullotuskoneenhoitaja C
hylsykoneen hoitaja C rullaaja koopilla C pullovarastotyöntekijä .... C
hylsyn lajittelija C
jätteideni ja lumppujen la-
jittelija . C
rullaaja pupiinoilla C
rullaaja, vyyhdistäjä C
sekoittaja D
kappalevärjääjä D
siirtäjä C
siivooja C
suovanteittäjä C
väkijuomien valmistaja ... C
karbonisoija C
surraaja D
karstaaja C
tarkastaja C
karstaajan apulainen C
teroittaja D
turpiinin-hoitaja C
Värinauhatehtaat:
karstalaitosmies D lähettäjä C
kehrääjä C
vanuttaja D
venytys-koneeni hoitaja
.... C
kertaaja O villankuivaaja D
koneenhoitaja C
pakkaaja B
puolaaja B
kuivaaja D
villanpesijä D
villanvärjääjä D
värjääjä C
kuljetustyöläinen D
Väritehtaat:
kutoja C
vyyhtijä C
kutoja, konehuopa-, sarka-
ja viltti- D
laitosmies D
langan kuivaaja D
Virvoitusjuomatehtaat:
apumies C
etiketöijä C
etiketöijä Clangan värjääjä D
lankavaraston työläinen .. C
leikkaaja C
korkkaaja C
mehunkeittäjä C
käärijä '. C
pesijä D
laitosmies D
liistaaja D
liittäjä C
siirtäjä D
tarkkaaja C
lakan keittäjä D
lakan valmistaja D
loimikoniekutoja C
luoja C
lyijyvalkoistehtaan työnte-
kijä Dtäyttäjä C
lähetys-osaston työntekijä .. C
mallikutoja C
painoväriastioiden kantaja D
pakkaaja C
mittaaja , C
peltiastioiden juottaja
....C
Vuodevaatetehtaat:
oaiisittäjä C
peltiastioiden valmistaja .. C
pullojen ja purkkien pesijä C
nukittaja C
pakkaaja D
aputyöläinen B
iparsija C
saostaja C
kbneompelija C selvittäjä C
leikkaaja B
patjatyöntekijä Cpesijä D
pistelijä C peiteompelija C
sinkkivalkoistehtaan työnte-
kijä D
plyysääjä C siivooja C
prässääjä D
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
varastotyöntekijä C
puhdistaja D
punttaaja C
puolaaja C
pääilysmies B
täyttäjä C
varastomies D
vernissankeittäjä D
kapselinkiertäjä C
Väki juomatehtaat:
raaka-ainevaraston työläi-
nen D laatikkovaraston työntekijä C
väriammeiden ja koneosien
pesijä D
värien polttaja .' D
värien tekijä D
Värjäämöt (kts. pesulaitokset).
Yleisten väestösuojien järjes-
tysmiehet B
Yövartijat C
Ölj C
Öljytehtaat:
öljyjen ja rasvojen valmis-
taja D
Tämä luettelo tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1943, mutta on sitä kuitenkin noudatettava
jo
sitä ennen mainittuna päivänä voimaan tulevia leipäkortteja jaettaessa,
Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1943.
Kansanhuoltoministerien puolesta:
Osastopäällikkö Onni Toivonen.
Toimistopäällikkö; Jorma Suojanen.
SISÄLLYS:
Siv.
Ahtausliikkeet (kts. satamatyöt)
Agronomit
Siv.
Kahvipaahtimot
Kaivertajat (teräs-)
Siv.
Kuparitehtaat 10
Kutomot (kts. villa- ja puuvilla-
tehtaat 10Ajurit Kaivosteollisuus
Alkoholitehtaat
Aluminitehtaat
Kalastajat (ammattimaiset) Kuvalaattalaitokset 10
Kalkkitiilitehtaat Käsikärrymiehet 10
Ammusteollisuus (raskas)
Asbestiteollisuus
Kampaajat
Kartoittajat
Asetehtaat
Kätilöt 10
Kartonkitehtaat (kts. puuhiomot
j a kartonkitehtaat)
Köysitehtaat 10
Laatikkotehtaat 10
Asfalttiteollisuus
Asiapojat
Laboratoriot 10
Kattohuopateollisuus Laivaliikenne 10
Asiatytöt Kauppa-apulaiset
Autoalan työntekijät
Autonapumiehet . . .
Laivanrakennus 10
Kauppamatkustajat Lasinhiojat (kristalli- ja talous-
lasi) 11Kehystysliikkeen työntekijät
vellosepät ,Autonkuljettajat
Bakeliittitehtaat
Diakonissat
Kemigrafiset laitokset (kts. kuva-
laattalaitokset)
Lasinhiojat (lasilevyjen) 11
Lasimleikkaajat 11
Lasinleikkaajat (rakennuksilla) .. 11
Eineskeittiöt Kenttäupseerit ja -aliupseerit Lasitehtaat 11
Keramiikkiteollisuus (kts. posliini-
ja keramiikkiteollisuus)
Elokuvatuottajat ja -teatterit
Emalioimislaitokset
Lastenhoitajat sairaalassa 11
Eristysainetehtaan työntekijät
Eristysliikkeet .>-.,,».
Kerhoneuvojat
Lastuvillatehtaat 11
Lautturit 11
Kirjapainot Leimasintehtaat 11
Etikkatehtaat .
Farmaseutit . .
Faneriteollisuus
Haastemiehet .
Halkosahat ...
Kirjansitomot
Kirjeenkantajat (kts. posti- ja
Leipomot 11
Lentokonetehtaat 11
lennätinlaitos)
Kirvesmiehet
Liimatehtaat 12
Halonajajat (hevosella)
Hammasteknikot
Kiviteollisuus
Klichelaitokset (kts. kuvalaattalai-
Linja-autonkuljettajat 12
Luotsit 12
Luujauhotehtaat 12
Harja- ja sivellintehtaat
Hattutehtaat
Klooritehtaat 8
tokset) 8 Lyijyvalkoistehtaan työntekijät 1
(kts. väritehtaat) 12
Koneasentajat (kts. myös metalli-
Haudanikaivaj at
Lämmittäjät 12
Heikkovirtalaiteteollisuus
Hienomekanikot ,
teollisuus) 9 Lääketehtaat 12
Koneenkäyttäjät (ellei muualla
mainittu) 9
Koneliihnatehtaat (kts. hihnateh-
taat 9
Hierojat
Maalarit (ellei muualla mainittu) 12
Maanmittausinsinöörit 12
Maataloustyö 12
Hierojattaret
Hihnatehtaat
Hiilihappoteollisuus
Hiivatehtaat
Maidontarkastamot 12
Konehuopatehtaat 9 Makaroonitehtaat 12
Konemestarit .....'. 9
Konttorimekanikot 9
Makeistehtaat 12
Makkaratehtaat 13
['omakivitehtaat
Hissinkuljettajat
Huopatehtaat ..
Korintekijät 9 Mallasjuomatehtaat 13
Korjauspajat (kts. tehtaiden kor- Mallastehtaat (mallastamot) .... 13
Ikkunanpesijät
jauspajat) 9 Mallipuusepät (ellei muualla mai-
nittu) 13Kotiapulaiset 9
Jalkinekorjaamotyöntekijät
Jalkinetehtaat
Kotiompelijat 9
Kulkukauppiaat 9 Margariinitehtaat 13
Kaakelitehtaat
Kaapelitehtaat
Kaasulaitokset
Kulta- ja hopeasepänliikkeet .... 9 Marjanjajostustehtaat 13
Kumikorjaamot 9
lalminrikastustehtaat 13
Markiisitehtaat 13
Kumitehtaat 9 Matka-asiamiehet 13
Kadunrakennustyöläiset . .
Kahvilat (kts. ravintolat)
Kahvilähettämöt
Kuorma-ajurit 10 Matkatavarain kantajat asemilla 13
Kuorma-autonkuljettajat (kts. au-
tonkuljettajat) 10
Meijerit 13
Merenmittaajat 13
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Merivartijat 13
Metallikutomot 13
Siv.
Rikkidioksiiditehtaat 25
Siv.
Metallinappitehtaan työntekijät .. 14
Rikkihappo- ja superfosfaattiteh-
taat 25
Metalliteollisuus 14
Metsä- ja uittotyömaat 15
Eikkihiilitehtaat 25
Romuliikkeet 25
Munaliikkeet '. ■. I 5 Rullatehtaat 25
Myllyt 15
Myymäläapulaiset IS
Ruuti- ja räjähdysaineteollisuus .. 25
Sahateollisuus 20
Tiilitehtaat (kts. myös kalkkiteh
taat)
Nahkatehtaat •■ • • 15 Saippuatehtaat 26
Naulatehtaat l 0 Sairaanhoitajat (sairaalassa) .... 27
Nimismiehet l 6 Sairaanhoitajattaret 27
Sairasvoimistelijat 27Nuohoojat 1&
Ompelijat (kts. kotiompelija sekä
puku- ja kappatehtaat) 16
Salkku- ja matkatarviketyöläiset 27
Sanomalehden] akajat 27
Sanomalehtityö (kts. kirjapainot) 27Pahvin- ja paperinjalostustehtaat 16
Pakettiautonkuljettajat 17 Sarveisaine- ja nappitehtaat (kts.
myös metallinappitehtaat .... 27Palokunnat (vakinaiset) 17
Panttilainakonttorit I 7
Parturit I 7
Satamatyöt . 27
Sateenvarjotehtaat . . 27
Paitatehtaat I 7 Satulasepät 27
Saunottajat 27Paperitehtaat I 7
Savukeimuketehtaat 27Passintarkastajat l 8
Patruunatehtaat 18 Sekatyöläiset (ellei muualla mai-
nittu) 27
Selluloiditehtaat 27
Pellavatehtaat 18
Permantopäällystetyöntokijät 19
Pesulat ja värjäämöt 19 Sementti- ja ' laastiteollisuus .... 27
Piirtäjät 19 Sementtivalimot 27
Poliisit • • 19 Siivoojat 28
Silittäjät 28Polkupyöräkorjaamoiden työnteki-
jät I 9
Polkupyörätehtaat 19
Silkkitehtaat 28
Sinkkivalkoistehtaan työntekijät
(kts. väritehtaat) 28Polttoturve- ja pehkutehtaat 19
Portinvartijat •, I 9 Soitinteollisuus 28
Posliini- ja keramiikkiteollisuus .. 19 Sokeriteollisuus 28
Posti- ja lennätinlaitos 20 Sukeltajat 28
Sukkatehtaat (kts. trikootehtaat) 28Puhelinlaitokset 20
Puhtaanapitolaitokset 20 Sulf aattiselluloosatehtaat 28
Puku- ja kappatehtaat 20 Sulfiittiväkiviinatehtaat 29
Suoliliikkeet 29Pulttitehtaat 21
Sulfiittiselluloosatehtaat 29Purjetyötoollisuus 21
Puuhiomot ja kartonkitehtaat . . 21 Sysien valmistajat 29
Sähköasentajat (ellei muualla
mainittu) 29
Puukkoteollisuus 21
Puusepänteollisuus 21
Sähkölaitokset ja sähköliikkeet . . 29
Sähkölampputeollisuus .". 30
Puutalotehtaat 22
Puutarhatyöntekijät 22
Säilyketehtaat 30Puuvillatehtaat 22
Taidetakomot 30Radiosähköttäjät 23
Talonomistajat 30
Talonmiehet 31
Radiotehtaat 23
Rahastajat 23
Tapettitehtaat 31Raitiotiet 23
Rakennuslevytehtaat 23 Tarjoilijat 31
Tavarahissin kuljettajat 31Rakennusmestarit 23
Tehtaiden korjauspajat (kts. myös
metalliteollisuus) 31
Rakennustyöläiset 23
Rasvaajat (ellei muualla mainittu) 23
Teknokemialliset tehtaat 31Ratatyöntekijät 23
Tekokukkatehtaan työläiset 31Rautasänkytehtaat 24
Tekosilkkitehtaat 31
Tervatehtaat 31
Rautatielaitos .....' 24
Ravintolat 25
Helsinki 1943. Valtioneuvoston kirjapaino.
Siv.
Terveyskaitsijat 31
Terveyssisaret 31
Teräskaivertajat 81
Teräsköysiteollisuus 31
Teurastusliikkeet 31
Tie- ja vesirakepnustyöläiset .... 31
Tilketehtaat 32
Topografit 32
Torikauppiaat 32
Trikootehtaat 32
Tulitikkutehtaat 32
Tullaajat (liikkeissä) 32
Tullilaitos 33
Tuntikirjurit 33
Tupakkatehtaat 33
Turkiseläinten hoitajat 33
Turkisteollisuus 33
Turveteollisuus (kts. polttoturve-
ja pehkutehtaat) 33
Tykkitehtaat 33
Tynnyrintekijät 33
Työnjohtajat (ellei muualla mai-
nittu) 33
Tärkkelys- ja siirappiteollisuus . . 34
Ulosottoapulaiset 34
Urheiluohjaajat 34
Uunintekijät 34
Urku- ja harmoonitehtaat 34
Vaatturit 34
Vahtimestarit 34
Valjastehtaat 34
Valokuvaajat 34
Vaneritehtaat (kts. faneriteolli-
suus) 34
Valokuvausteknikot 34
Vanginvartijat 34
Vanutehtaat 34
Varastomiehet (ellei muualla mai-
nittu) 34
Varranttisiivoojat 34
Verhoomot 34
Vesijohtolaitokset 34
Vesijohtoliikkeet 34
Villatehtaat . 35
Virvoitusjuomatehtaat 35
Vuodevaatetehtaat 35
Väkijuomatehtaat 35
Värinauhatehtaat 35
Väritehtaat 35
Värjäämöt (kts. pesulaitokset) . . 36
Yleisten väestösuojien järjestys-
miehet , 36
Yövartijat 36
öljylämmittäjät 36
Öljytehtaat 36
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